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Een jaarrekening van een onderneming dient een zodanig inzicht te geven dat gebruikers een 
verantwoord oordeel moeten kunnen vormen over de financiële prestaties van een 
onderneming (Hoogendoorn, Klaassen en Krens, 2004). Het winstcijfer is daarbij een 
belangrijke maatstaf en wordt vaak gebruikt in beslissingsprocessen. Er rijzen echter alsmaar 
meer vragen over de kwaliteit van de door ondernemingen gepubliceerde winstcijfers. 
Winstcijfers worden mogelijk gestuurd in het eigenbelang van bijvoorbeeld het management 
wat vaak ten koste gaat van anderen (Vander Bauwhede, 2003, p. 196). In dit onderzoek 
wordt er verondersteld dat managers de cijfers beïnvloeden om gebruikers te misleiden. 
 
Het is voor onderzoekers moeilijk gebleken om op overtuigende wijze winststuring vast te 
stellen omdat winststuring zich richt op de bedoelingen van het management, welke niet 
direct waar te nemen zijn (Bissessur en Langendijk, 2005, p. 6). Daarbij komt dat managers 
de winst op veel verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Het verhogen van de 
opbrengsten is een van de meest voorkomende manieren (Dechow, Laron en Sloan, 2011, p. 
76). Het is dan ook opvallend dat er relatief weinig onderzoek is verricht naar winststuring 
middels opbrengsten. Caylor heeft in 2010 onderzoek verricht in de Verenigde Staten naar 
winststuring middels opbrengsten. Hij introduceert als eerste modellen voor de bestudering 
van opbrengsten, waarbij hij een relatie legt tussen opbrengsten en de specifieke balansposten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen. Caylor's modellen zijn, voor zover mij bekend, 
nog niet eerder toegepast voor onderzoek buiten de Verenigde Staten. In dit onderzoek zullen 
zijn modellen, voor zowel de post debiteuren alsook de post vooruit ontvangen bedragen, 
worden toegepast onder Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in de periode van 2006 tot en 
met 2010. 
 
Indien er sprake is van winststuring is het logisch om aan te nemen dat managers meer dan 
één post zullen gebruiken (Xiong, 2006, p. 218). Als managers meerdere posten gebruiken 
dan is het zeer waarschijnlijk dat de verschillende posten consistent worden gebruikt 
(Ibrahim, 2009, p. 1091). Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende posten in combinatie 
met elkaar gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen. Volgens Ibrahim, die 
onderzoek heeft verricht in 2009, is zij de eerste die de consistentie tussen verschillende 
componenten in een winststuringscontext bestudeerd heeft. In dit onderzoek zal onderzocht 
worden of de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie met 
elkaar gebruikt worden voor winststuring. Zover mij bekend is de consistentie tussen deze 
twee posten niet eerder onderzocht. 
 
Middels dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan het inzicht in de relatie 
tussen opbrengsten en winststuring bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Waarbij 
opbrengsten gerelateerd worden aan de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen 
bedragen. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
 
“In hoeverre zijn er indicaties dat de specifieke posten debiteuren, vooruit ontvangen 
bedragen of een combinatie van beiden door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in 
de periode 2006-2010 gebruikt worden voor winststuring?” 
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Bovengenoemde onderzoeksvraag is onderzocht aan de hand van data uit de jaarrekeningen 
van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In totaal zijn er 101 bedrijven in het 
onderzoek opgenomen. Hiervan bleken 97% de post debiteuren en ongeveer 54% de post 
vooruit ontvangen bedragen te verantwoorden.  
 
Op basis van deze data zijn eerst de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen 
bedragen afzonderlijk op winststuring onderzocht. Om de mate van winststuring te kunnen 
berekenen zijn de genoemde modellen van Caylor (2010) toegepast. Deze modellen zijn 
gebruikt om een onderverdeling te maken tussen het gedeelte, van de posten debiteuren en 
vooruit ontvangen bedragen, waar de manager geen invloed op kan uitoefenen, dit hangt 
samen met de economische omstandigheden van de onderneming, en het gedeelte wat door de 
manager beïnvloed kan worden. Dit laatste kan worden beschouwd als het gedeelte waarop 
winststuring plaatsvindt. Deze methode is gebruikt om per onderneming, per jaar de mate van 
winststuring te berekenen voor zowel de post debiteuren alsook de post vooruit ontvangen 
bedragen. 
 
Winststuring kan zich om tal van redenen voordoen. Zo kunnen managers specifieke 
motieven hebben (Healy en Wahlen, 1999, p. 370) of men kan een bepaald richtpunt (Vander 
Bauwhede, 2003, p. 200) voor ogen hebben. Een zo'n richtpunt is dat men een negatief 
resultaat, oftewel verlies, probeert te vermijden. Een positief of een negatief resultaat kan dan 
aanleiding zijn om de winst te verlagen dan wel te verhogen. In dit onderzoek zal niet verder 
ingegaan worden op specifieke motieven van managers maar in de statistische toetsen is van 
de aanname uitgegaan dat managers geneigd zijn om in voorspoedige jaren (positief resultaat) 
de winst te matigen en in slechtere tijden (negatief resultaat) de winst te verhogen. Hierbij is 
als richtpunt een resultaat van nul aangehouden. 
 
Een van de manieren om aan te tonen dat er sprake is van winststuring middels de specifieke 
posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen is om voor beide posten het verband tussen 
de mate van winststuring en het resultaat te onderzoeken middels correlatie. Correlatie is een 
statistische techniek om verbanden tussen variabelen te analyseren. Middels deze toets wordt 
met 99% betrouwbaarheid bewezen dat er sprake is van winststuring middels zowel de post 
debiteuren alsook de post vooruit ontvangen bedragen. 
 
Een tweede manier om aan te tonen dat er sprake is van winststuring is middels de t-toets op 
gemiddelden. Met deze statistische techniek wordt getoetst of de gemiddelden van twee 
groepen aan elkaar gelijk zijn. Middels deze toets is bewezen dat er een statistisch verschil is 
tussen bedrijven die een verlies en bedrijven die een winst rapporteren. Waarbij aangetoond 
wordt dat bedrijven die een verlies rapporteren het resultaat verhogen en bedrijven die een 
winst rapporteren het resultaat verlagen middels zowel de post debiteuren alsook de post 
vooruit ontvangen bedragen. Er kan met 90% betrouwbaarheid worden geconcludeerd dat er 
bewezen is dat er sprake is van winststuring middels zowel de post debiteuren alsook de post 
vooruit ontvangen bedragen. Met 95% zekerheid is dit echter niet bewezen. 
 
Als laatste is onderzocht of de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in 
combinatie met elkaar gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen. Dit is 
getoetst middels een kruistabel en de chi-kwadraat toets. In de kruistabel worden twee 
variabelen op samenhang in beeld gebracht. De ene variabele betreft het aantal bedrijven met 
een winst en het aantal bedrijven met een verlies. En voor de andere variabele  wordt gekeken 
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hoe vaak het voorkomt dat de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen samen 
consistent de winst verhogen, verlagen of niet consistent zijn. Deze kruistabel is aangevuld 
met de chi-kwadraat toets waarmee onderzocht is of er tussen de variabelen in de kruistabel 
ook een statistisch verband bestaat. Hieruit kan opgemaakt worden dat met 99% 
betrouwbaarheid bewezen is dat de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in 
combinatie met elkaar gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen. 
 
Op basis van deze onderzoeksresultaten kan antwoord worden gegeven op de 
onderzoeksvraag. Er kan geconcludeerd worden dat er statistisch bewezen is dat de specifieke 
posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen beiden gebruikt worden door Nederlandse 
beursgenoteerde bedrijven in de periode 2006 tot en met 2010 om de winst te sturen. Tevens 
is aangetoond dat beide posten in combinatie met elkaar worden gebruikt om de winst in 
dezelfde richting te sturen. 
 
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek zich beperkt tot Nederlandse beursgenoteerde 
bedrijven in de periode 2006 tot en met 2010.  Voor veel bedrijven bleken de jaargangen 
2006, 2007 en 2008 moeilijk vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Met vergelijkbaar wordt 
bedoeld dat de waarderingen van bepaalde posten in het lopende boekjaar ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar dusdanig van elkaar afwijken dat deze geen juist beeld geven van de 
mutatie in desbetreffende post. Vaak hield dit verband met de geleidelijke overgang naar 
IFRS. Dit kan echter dusdanige veel invloed op de cijfers teweeg gebracht hebben dat enige 
voorzichtigheid met het presenteren van de resultaten van dit onderzoek in acht genomen 
dient te worden. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op de periode nadat de overgang 
naar IFRS is voltooid. Daarnaast is dit onderzoek alleen gericht op Nederalndse 
beursgenoteerde bedrijven. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op andere landen.  
 
Verder moet opgemerkt worden dat het model van Caylor voor de post vooruit ontvangen 
bedragen slechts een klein gedeelte van de variantie verklaart. Verder onderzoek zou zich 
kunnen richten op het verbeteren van het model. Als laatste beperking moet opgemerkt 
worden dat voor de berekening van de mate van winststuring geen uitsplitsingen zijn gemaakt 
per jaar en per branche. De invloeden die hierdoor mogelijk ontstaan zijn niet meegenomen in 
de berekeningen. Vergelijkbaar onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden waarbij 
uitsplitsingen per jaar en per branche wel meegenomen worden.  
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Een jaarrekening dient een zodanig inzicht te geven dat gebruikers een verantwoord oordeel 
moeten kunnen vormen over de financiële prestaties van een onderneming (Hoogendoorn e.a., 
2004). Het winstcijfer is daarbij een belangrijke maatstaf en wordt door verschillende 
stakeholders
1
 gebruikt in hun beslissingsprocessen. Er rijzen echter alsmaar meer vragen over 
de kwaliteit van de door ondernemingen gepubliceerde winstcijfers (Vander Bauwhede, 2003, 
p. 196).  
 
Winstcijfers worden mogelijk opportunistisch beïnvloed, dit wil zeggen dat het winstcijfer 
gestuurd wordt in het eigenbelang van een welbepaalde stakeholder, vaak het management, 
ten koste van andere stakeholders (Vander Bauwhede, 2003, p. 196). Over het algemeen 
wordt verondersteld dat resultaatsturing een negatieve invloed heeft op de transparantie en 
vergelijkbaarheid van de financiële verslaggeving. De verbetering hiervan is een van de 
uitgangspunten waarnaar uitdrukkelijk werd gestreefd bij de invoering van IFRS
2
 (Heemskerk 
en van der Tas, 2006, p. 571). Echter uit het onderzoek van Callao en Jarne (2010, p. 180) 
komt naar voren dat winststuring is geïntensiveerd sinds de invoering van IFRS in Europa. 
 
Volgens de definitie van Healy en Wahlen (1999, p. 368) doet winststuring zich voor als 
managers beoordelingen in financiële verslaggeving en transactiestructuren gebruiken om 
financiële verslaggeving te veranderen om belanghebbende partijen te misleiden over de 
onderliggende economische prestaties van de organisatie of om contractuele uitkomsten te 
beïnvloeden die afhangen van de gerapporteerde cijfers. Healy en Wahlen gaan ervan uit dat 
managers op vele wijzen de cijfers kunnen beïnvloeden en dat zij dit doen om gebruikers te 
misleiden met betrekking tot het presteren van hun onderneming. 
 
Volgens Bissessur en Langendijk (2005, p. 6) is het voor onderzoekers moeilijk gebleken om 
op overtuigende wijze winststuring vast te stellen omdat winststuring zich richt op de 
bedoelingen van het management, welke niet direct waar te nemen zijn. Daarbij komt dat 
managers de winst op veel verschillende manieren kunnen beïnvloeden. In het verleden heeft 
er dan ook veel onderzoek naar winststuring plaatsgevonden en de literatuur biedt 
verschillende methoden om potentiële winststuring op te sporen (Xiong, 2006, p. 214). 
  
Uit een onderzoek van Dechow e.a. (2011, p. 76) komt naar voren dat het verhogen van 
opbrengsten een van de meest voorkomende manieren is van winststuring. Opvallend in deze 
is dat er relatief weinig onderzoek is verricht naar winststuring middels opbrengsten (Caylor, 
2010, p. 83; Stubben, 2010, p. 713). Stubben (2010, p. 699) noemt een drietal criteria waarom 
het bestuderen van opbrengsten van belang is: 1) opbrengsten gelden voor alle bedrijfstakken, 
2) opbrengsten bieden veel mogelijkheden om de winst te manipuleren en 3) ze 
                                                 
1
 Stakeholders zijn bijvoorbeeld aandeelhouders, beleggers, crediteuren, leveranciers, werknemers, consumenten, 
de overheid (Vander Bauwhede, 2003, p. 196). 
2
  IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. De International Accounting Standards (IAS) 
Board heeft de IFRS regels opgesteld. 
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vertegenwoordigt een groot gedeelte van de winsten die de bedrijven kunnen manipuleren
3
. 
Caylor (2010, p. 83) heeft onderzoek verricht naar de relatie tussen opbrengsten en 
winststuring waarbij hij als eerste modellen introduceert voor de bestudering van opbrengsten 
middels de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen. Dit onderzoek heeft 
met name plaatsgevonden in de Verenigde Staten.  
 
Indien er sprake is van winststuring is het volgens Xiong (2006, p. 218) logisch om aan te 
nemen dat managers meer dan één component zullen gebruiken. Volgens Ibrahim (2009, p. 
1091) is het zeer waarschijnlijk dat managers de verschillende componenten consistent zullen 
manipuleren. Met consistent wordt bedoeld dat de componenten in combinatie met elkaar 
gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen. Er is echter zeer weinig onderzoek 
verricht waarbij winststuring wordt geïdentificeerd die dit manipulatiegedrag bevestigen. 
Volgens Ibrahim (2009, p. 1089) is de consistentie tussen verschillende componenten niet 
eerder in een earnings management context bestudeerd. 
 
Met dit onderzoek wil ik een toevoeging geven aan de bestaande literatuur. Ten eerste bouwt 
deze studie verder op het onderzoek van Caylor (2010, p. 86) die als eerste modellen 
introduceerde voor de bestudering van opbrengsten middels de specifieke posten debiteuren 
en vooruit ontvangen bedragen. Caylor's modellen zijn, voor zover mij bekend, nog niet 
eerder toegepast voor onderzoek buiten de Verenigde Staten. In dit onderzoek zullen deze 
modellen worden toegepast onder Nederlandse beursgenoteerde bedrijven na de invoering van 
IFRS.  
 
Ten tweede zal deze studie aansluiten bij het onderzoek van Ibrahim (2009, p. 1089) die zich 
met name richt op de consistentie tussen verschillende componenten. In dit onderzoek zal 
onderzocht worden of de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in 
combinatie met elkaar gebruikt worden voor winststuring. Zover mij bekend is de consistentie 
tussen genoemde posten niet eerder onderzocht. Indien deze posten in combinatie met elkaar 
gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen dan kan dit aanvullende informatie 
opleveren voor het testen van earnings management. 
 
 
1.2. Probleemstelling en deelvragen 
 
Doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of door Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen na invoering van IFRS gerapporteerde opbrengsten worden gebruikt om de 
winst te beïnvloeden. Hierbij richt dit onderzoek zich op de relatie tussen winststuring en 
opbrengsten waarbij opbrengsten gerelateerd worden aan de specifieke posten debiteuren en 
vooruit ontvangen bedragen. Indien beide posten in de jaarrekening verantwoordt worden en 
er sprake is van winststuring dan wordt de consistentie tussen beide componenten onderzocht. 
Op deze wijze wordt getracht een bijdrage te leveren aan het inzicht in de relatie tussen 
                                                 
3
 Vander Bauwhede (2003, p. 197) maakt een onderscheid tussen resultaatsturing binnen de richtlijnen van 
verslaggeving en resultaatsturing door inbreuken op de richtlijnen. Resultaatsturing door inbreuken op de 
richtlijnen, door haar ook wel resultaatmanipulatie genoemd, kan beschouwd worden als een vorm van fraude. 
Vander Bauwhede (2003, p. 198) geeft aan dat de literatuur inzake winststuring zich met name richt op sturing 
binnen de richtlijnen. Mijn onderzoek richt zich met name op winststuring binnen de regels van IFRS. Met het 
begrip manipulatie wordt in mijn onderzoek beïnvloeding van informatie in een bepaalde richting bedoeld.   
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opbrengsten en earnings management bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven na invoering 
van IFRS. 
 
De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: 
 
“In hoeverre zijn er indicaties dat de specifieke posten debiteuren, vooruit ontvangen 
bedragen of een combinatie van beiden door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in 
de periode 2006-2010 gebruikt worden voor winststuring?” 
 
De probleemstelling wordt onderzocht aan de hand van data uit de jaarrekeningen van 
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Vanaf 2005 zijn alle beursgenoteerde 
ondernemingen in de Europese Unie verplicht om te rapporteren volgens IFRS. Dit onderzoek 
richt zich op de periode na invoering van IFRS. Omdat voor het bepalen van de mate van 
winststuring per boekjaar ook een aantal financiële gegevens nodig zijn van zowel het 
voorgaande- alsook het volgende boekjaar zijn de jaren 2005 en 2011 niet opgenomen in de 
onderzoeksvraag. 
 
De onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van de volgende deelvragen: 
1. Wat wordt verstaan onder winststuring en welke motieven zijn er voor winststuring? 
2. Welke methoden worden in de literatuur omschreven om winststuring te achterhalen? 
3. Wat wordt verstaan onder opbrengsten en welke regelgeving geldt er onder IFRS voor het 
verantwoorden van opbrengsten? 
4. Hoe kan de winst worden beïnvloed middels de posten debiteuren en/of vooruit ontvangen 
bedragen? 
5. Wat zijn de bevindingen van eerder onderzoek over winststuring middels de posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen? 
6. Is er sprake van winststuring middels de specifieke post debiteuren? 
7. Is er sprake van winststuring middels de specifieke post vooruit ontvangen bedragen? 
8. Als winststuring wordt vastgesteld bij beide posten zijn deze dan consistent met elkaar? 
9. In hoeverre zijn de bevindingen uit het empirisch onderzoek vergelijkbaar met voorgaande 
onderzoeken? 
 
Door middel van literatuuronderzoek zal antwoord worden gegeven op de deelvragen 1 tot en 
met 5. Middels empirisch onderzoek zullen de vragen 6 tot en met 9 beantwoord worden. 
 
 
1.3. Opbouw scriptie 
 
Deze scriptie is opgebouwd uit drie delen. Een theoretisch deel, een onderzoeksdeel en een 
concluderend deel. In het theoretische deel komen de deelvragen 1 tot en met 5 aan de orde. 
Deze deelvragen worden beantwoord middels literatuurstudie. Het onderzoeksdeel bestaat uit 
een empirisch onderzoek waarin antwoord wordt gegeven op de deelvragen 6 tot en met 9. 
Als laatste wordt in het concluderende deel antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.  
 
De hoofdstukindeling van deze scriptie ziet er als volgt uit. In hoofdstuk twee worden de 
begrippen winststuring en opbrengsten gedefinieerd. De motieven voor winststuring en de 
methoden om winststuring te achterhalen worden besproken. De geldende regelgeving onder 
IFRS voor opbrengstverantwoording komt aan de orde. Verder wordt beschreven hoe de 
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winst middels de posten debiteuren of vooruit ontvagen bedragen kan worden beïnvloed. 
Tevens zullen de bevindingen uit eerder onderzoek worden geanalyseerd. In hoofdstuk drie 
zal de dataverzameling aan de orde komen. De onderzoeksmethoden worden beschreven 
waarna aangegeven zal worden hoe de mate van winststuring kan worden berekend. Er 
worden hypothesen geformuleerd en de methoden van toetsing van de hypothesen zal worden 
besproken. In hoofdstuk vier worden de resultaten van het empirisch onderzoek besproken. 
De invloed van de selectiecriteria op de onderzoekseenheden worden doorgenomen waarna 
middels beschrijvende statistiek informatie wordt gegeven over de onderzochte 
ondernemingen. De hypothesen zoals geformuleerd in hoofdstuk drie zullen worden getest en 
de resultaten worden geanalyseerd en besproken. In hoofdstuk vijf zullen voorgaande 
hoofdstukken kort samengevat worden door antwoord te geven op de deelvragen. Op basis 
van de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk vier zullen er conclusies worden getrokken en 
zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. Als laatste zullen de beperkingen van 
het onderzoek worden aangegeven en besproken en zullen er aanbevelingen worden gedaan 
voor verder onderzoek.  
 




     
2.1. Inleiding 
 
Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen opbrengsten en winststuring. In dit hoofdstuk 
worden beide componenten besproken en het is als volgt opgebouwd: In paragraaf 2.2. wordt 
allereerst aandacht gegeven aan de economische theorieën waarna het begrip winststuring 
wordt gedefinieerd. Achtereenvolgend worden de motieven voor winststuring en de methoden 
om winststuring te achterhalen besproken. In paragraaf 2.3. wordt het begrip opbrengsten 
gedefinieerd waarna de geldende regelgeving onder IFRS voor opbrengstverantwoording aan 
de orde komt. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4. aangegeven hoe de winst middels de posten 
debiteuren of vooruit ontvangen bedragen kan worden beïnvloed. De bevindingen uit eerder 
onderzoek over winststuring middels de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen 
worden in paragraaf 2.5 geanalyseerd. Het hoofdstuk zal met een samenvatting in paragraaf 





In deze paragraaf wordt allereerst aandacht gegeven aan de economische theorieen waarna de 
volgende deelvragen zullen worden beantwoord:  
- Wat wordt verstaan onder winststuring en welke motieven zijn er voor winststuring? 
- Welke methoden worden in de literatuur omschreven om winststuring te achterhalen? 
 
2.2.1. Economische theorieën  
 
Tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw werd wetenschappelijk onderzoek sterk 
beïnvloed door micro-economische denkbeelden uit de neo-klassieke economie. Enkele 
uitgangspunten daarvan zijn winstmaximalisatie door organisaties, rationeel gedrag van 
individuen, perfecte markten, zekerheid en volledigheid van informatie (Scapens en Arnold, 
1986, p 85). Onder deze zekerheidscondities werd aangenomen dat eigenaren/beslissing-
nemers alle benodigde informatie ter beschikking hadden zonder extra kosten. Deze 
uitgangspunten werden gaandeweg losgelaten en onderzoekers introduceren onzekerheden in 
hun modellen waardoor kosten en waarde van informatie niet meer genegeerd kunnen worden 
(Scapens en Arnold, 1986, p 93). 
 
De nieuwe institutionele economie is te beschouwen als een aanvulling op de traditionele neo-
klassieke micro-economie en put met name uit de transactiekosten economie, de agency 
theorie en de contracting theory (Van der Steen, 2005, hfdst. 2). Een belangrijke aanvulling 
van de institutionele economie op de neo-klassieke economie is dat de institutionele economie 
het bestaan van transactie- en informatiekosten in de analyse opneemt. Van der Steen (2005, 
hfdst. 2) geeft aan dat de transactiekosten theorie van Williamson in essentie een theorie is 
over de coördinatie van transacties tussen en binnen organisaties. Deze theorie gaat uit van de 
aanname dat organisaties transactiekosten hebben, voorbeelden hiervan zijn kosten voor 
contracten, kosten voor controle of kosten die geassocieerd kunnen worden met 
opportunistische gedrag, en dat bedrijven de governance structure zullen kiezen die deze 
kosten minimaliseren. De transactiekosten theorie gaat ook uit van de aanname van 
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opportunistisch gedrag en beperkte rationele besluitvorming. Het is de combinatie van beiden 
die organisaties noodzaakt tot uitgebreide contracten (van der Steen, 2005, hfdst. 2). Baudry 
en Chassagnon (2010, p. 482) geven aan dat vanuit Williamson's zichtpunt ook wetgeving 
invloed heeft op organisaties. Ze vormen "the rules of the game", en kunnen gezien worden 
als een parameter die meegenomen wordt in de keuze van de governance structuur en die 
tevens de transactiekosten beïnvloeden. 
 
Dat een ondernemingsleiding primair gericht is op eigen belang wordt verondersteld in de 
agency theorie en de daaruit afgeleide positive accountingtheorie (Hoogendoorn e.a., 2004). 
De agency theorie brengt een scheiding aan tussen de eigenaren en de beslissingnemers. In 
deze principaal-agent theorie huurt de principaal (aandeelhouders) een agent (management) in 
om tegen betaling diensten te verrichten, waarbij bepaalde bevoegdheden worden gedelegeert 
aan de agent. Hierdoor ontstaat er een belangentegenstelling tussen principaal en agent 
(Jensen, 1986, p. 323). Vanuit de positive accountingtheorie, ontwikkeld door Watts en 
Zimmerman (1978), wordt geprobeert om winststuring te verklaren. De focus ligt bij deze 
theorie op contractuele incentives binnen organisaties. Hierdoor ook wel de contracting theory 
genoemd (Xiong, 2006, p. 215). 
 
2.2.2. Definitie winststuring en motieven voor winststuring 
 
Het definiëren van winststuring is niet eenvoudig omdat er geen eenduidige definitie van is. 
Bissessur en Langendijk (2005, pp. 4-5) geven aan dat winststuring vanuit verschillende 
perspectieven benaderd kan worden en dat deze verschillende perspectieven leiden tot 
verschillende definities. Zij noemen daarbij het informatieperspectief
4
, waarbij resultaten één 
van de vele signalen kunnen zijn die gebruikt kunnen worden als input voor bepaalde 
besluiten. De informatiewaarde van resultaten staat hierbij voorop. Dit staat haaks op het 
werkelijke winstperspectief waarbij de economische winst wordt verminkt door winststuring 
(Bissessur en Langendijk, 2005, pp. 4-5). 
  
Healy en Wahlen (1999, p. 368) definiëren earnings management
5
 als volgt: 
 Earnings management occurs when managers use judgement in financial reporting 
 and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some 
 stakeholders about the underlying economic performance of the company or to 
 influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers. 
 
Healy en Wahlen gaan ervan uit dat managers op vele wijzen de cijfers kunnen beïnvloeden 
en dat zij dit doen om gebruikers te misleiden met betrekking tot het presteren van hun 
onderneming. Hiermee nemen zij afstand van het informatieperspectief (Bissessur en 
Langendijk, 2005, p. 5).  
 
Healy en Wahlen (1999, p. 370) geven aan dat winststuring zich om verschillende redenen 
kan voordoen en onderkennen de volgende motieven:  
                                                 
4
  Volgens Bissessur en Langendijk (2005, p 5) benadert de volgende definitie van Schipper (1989, p. 92) 
earnings management vanuit het informatieperspectief: "Disclosure management in the sense of a purposeful 
intervention in the external financial reporting process, with the extent of obtaining some private gain, as 
opposes to merely facilitating the neutral operation of the process".  
5
  Met earnings management en winststuring wordt hetzelfde bedoeld. 
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1) De capital market motivation gaat ervan uit dat winststuring plaats kan vinden om 
aandelenkoersen te beïnvloeden en hiervan te profiteren (Healy en Wahlen, 1999, p. 370). 
Dit betreft o.a. het onderwaarderen van resultaten voorafgaande aan een management buy 
out, het hoger weergeven van de winstcijfers in een periode waarin een initiële beursgang 
plaatsvindt, en het presenteren van meer egalere winstcijfers omdat deze worden 
geassocieerd met beperktere risico's (Heemskerk en van der Tas, 2006, p. 572). 
2) De contracting motivation gaat ervan uit dat winststuring plaats kan vinden om 
contractuele afspraken gunstig te beïnvloeden (Healy en Wahlen, 1999, p. 375). 
Beloningscontracten, waarbij het kan gaan om maximering van bonussen, maar ook 
leningsvoorwaarden, waarbij voldaan moet worden aan liquiditeit en solvabiliteit, vormen 
bij uitstek motieven voor het toepassen van resultaatsturing (Heemskerk en van der Tas, 
2006, p. 572).   
3) De regulary motivation gaat ervan uit dat winststuring plaats kan vinden om te kunnen 
voldoen aan bepaalde regelgeving (Healy en Wahlen, 1999, p. 377). Het doel hiervan is 
om bepaalde bedrijfsspecifieke regels te ontwijken, om onderzoeken door regelgevende 
instanties te voorkomen of om belastingvoordelen te behalen (Heemskerk en van der Tas, 
2006, p. 572). 
 
Ondernemingen kunnen hun winstcijfers, naast bovengenoemde motieven, ook sturen om 
bepaalde richtpunten, oftewel earnings benchmarks, te kunnen bereiken (Vander Bauwhede, 
2003, p. 200). In de literatuur wordt het gebruik van earnings benchmarks om winststuring te 
onderzoeken vaak toegepast
6
. De meest gangbare (Barua, Legoria en Moffitt, 2006, p. 653; 
Caylor, 2010, p. 83) zijn 1) het vermijden van verliezen; waarbij het richtpunt uitgaat van een 
resultaat van nul. 2) Het vermijden van winst verlagingen; hierbij neemt men als richtpunt het 
resultaat van het voorgaande jaar. 3) Het vermijden van negatieve earning surprises; het 
richtpunt is de voorspellingen van analisten (Degeorge e.a., 1999, p. 1).  
 
Bovengenoemde motieven en richtpunten kunnen aanleiding zijn om de winst te verhogen 
dan wel te verlagen. Echter de richting is sterk afhankelijk van de financiële situatie waarin de 
onderneming zich bevindt. Door Hoogendoorn e.a. (2004) worden enige hypothetische 
relaties aangegeven tussen een winst-beïnvloedingsstrategie en de financiële situatie van een 
onderneming. Voor zeer winstgevende ondernemingen kan een situatie ontstaan dat de 
nadelen groter zijn dan de voordelen. Dit nodigt uit tot winstverlagende maatregelen. Stabiel 
groeiende ondernemingen die voldoende winstgevend zijn zullen middels winstegalisatie 
proberen in de toekomst een stabiele winstgroei te blijven rapporteren. Een onderneming met 
een resultaat rondom nihil zal proberen dit te verhogen. Organisaties die eenmalig zeer 
verliesgevend zijn kunnen winstverlagende maatregelen treffen. Er is dan sprake van taking-
a-bath strategie. Om zodoende in latere jaren meer ruimte te creëren voor het rapporteren van 
betere resultaten. Bij een langdurig verliesgevende organisatie kan men één of twee jaar het 
verlies maximaliseren maar daarna zal het wenselijk zijn om het verlies te minimaliseren. 
 
2.2.3. Methoden om winststuring te achterhalen 
 
Aangezien winststuring niet direct kan worden gemeten, biedt de literatuur verschillende 
methoden om potentiële winststuring op te sporen (Xiong, 2006, p. 214). Ondanks veel 
                                                 
6
 Verschillende studies zijn verricht die zich richten op een of meerdere van de genoemde earnings benchmarks, 
onder andere Barua e.a. (2006), Brown en Caylor (2005), Burgstahler en Dichev (1997), Caylor (2010) en  
Degeorge e.a. (1999). 




 vindt onderzoek naar winststuring vaak plaats aan de hand van accrual modellen
8
. 
Accruals kunnen worden omschreven als het geheel van boekhoudkundige items dat ervoor 
zorgt dat er een verschil bestaat tussen het gerapporteerde winstcijfer en de gerealiseerde 
cashflow (Bissessur en Langendijk, 2005, p. 5). De accrual-studies bestuderen of er een 
systematisch verband bestaat tussen de door de onderneming geboekte accruals en haar wens 
om het winstcijfer in een bepaalde richting te sturen (Vander Bauwhede, 2003, p. 198). De 
volgende accrual modellen kunnen worden onderscheiden: de totale accrual modellen, de 
discretionary accrual modellen en de specifieke accrual modellen (Bissessur en Langendijk, 
2005, p. 6; Xiong, 2006, p. 216). Stubben (2010, p. 713) maakt een onderscheid tussen 
revenue modellen en accrual modellen. Bovengenoemde modellen zullen achtereenvolgend 
besproken worden. 
 
De totale accrual methode gaat ervan uit dat winststuring gezien kan worden als het verschil 
tussen netto winst en de operationele cashflow (Xiong, 2006, p. 218). De belangrijkste studies 
zijn die van Healy (1985) en DeAngelo (1986). Ondanks dat deze manieren om winststuring 
te meten veel ruis bevatten en men niet kan achterhalen waarmee de winst beïnvloed is, kan 
het een indicatie geven over het bestaan van winststuring (Xiong, 2006, p. 219).  
 
In de discretionary totale accrual methode worden de accruals opgedeeld in een willekeurig 
en een niet-willekeurig deel. Het niet-willekeurige deel van de accruals is het gedeelte waar 
de manager geen invloed op kan uitoefenen, deze hangen samen met de economische 
omstandigheden van de onderneming (Bissessur en Langendijk, 2005, p. 5). Het willekeurige 
deel van de accruals kunnen beïnvloed worden en kunnen worden beschouwd als het gedeelte 
waarop winststuring plaatsvindt. Met behulp van regressieanalyses kan het willekeurige deel 
van de accrual worden gemeten als de residuen van de regressies (Ibrahim, 2009, p. 1093; 
Stubben, 2010, p. 714). In het Jones-model (Jones, 1991), een discretionary totale accrual 
methode, wordt een regressieanalyse uitgevoerd waarbij de verandering in opbrengsten de 
belangrijkste niet-willekeurige variabele is die de korte termijn accruals beïnvloedt, en 
investeringen in materiële vaste activa de belangrijkste variabele die de lange termijn accruals 
beïnvloedt (Bissessur en Langendijk, 2005, p. 6; Xiong, 2006, p. 216). Het Jones-model gaat 
ervan uit dat beide variabelen de niet-willekeurige accruals weergeven die zich voordoen 
middels de economische transacties van een bedrijf. Door Dechow, Sloan en Sweeney (1995) 
wordt aangenomen dat niet alleen de economische transacties maar ook de veranderingen in 
kredietverkopen invloed kunnen hebben op winststuring. Zij ontwikkelen een Modified-
Jones-model waarbij de verandering in opbrengsten aangepast wordt door de verandering in 
debiteuren (Xiong, 2006, p. 217). 
 
Het eerste en meest belangrijke issue bij de discretionary accrual benaderingen is het 
vermogen om conditionele variabelen te identificeren die willekeurige en niet-willekeurige 
componenten van de accruals weerspiegelen. Indien het niet-willekeurige component 
onvoldoende wordt geïdentificeerd heeft dit tot gevolg dat de regressieresiduen zowel 
willekeurige als niet-willekeurige componenten bevatten (Bissessur en Langendijk, 2005, p. 
7). Een tweede nadeel is dat accruals vaak gebaseerd zijn op veronderstellingen en 
                                                 
7
 Ibrahim (2009); Kothari e.a., (2005); McNicols (2000); Stubben (2010); Xiong (2006). 
8
 Alleen de meest gebruikte accrual methoden worden besproken. Volgende modellen worden niet besproken: 
Het testen van de distributie van resultaten (Burgstahler en Dichev, 1997; Degeorge, Patel en Zeckhauser, 1999); 
Accounting change method (Healy, 1985). Discretionary werkkapitaal accruals methode (Teoh, Welch en Wong, 
1998). Diverse aanpassingen van het Jones-model (Dechow en Dichev, 2002; Kothari, Leone en Wasley, 2005).  
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schattingen. Indien deze onjuist zijn dan zullen die moeten worden gecorrigeerd in 
toekomstige accruals en resultaten. De schattingsfout en hun latere correcties betekenen ruis 
die het juiste gebruik van accruals verminderen (Dechow en Dichev, 2002, p. 36). Als derde 
nadeel kan genoemd worden dat het kan voorkomen dat verschillende componenten 
verschillende relaties hebben met verklarende variabelen, zodat het samenvoegen kan 
resulteren in fouten met betrekking tot de geschatte parameters (Bissessur en Langendijk, 
2005, p. 8). Een laatste beperking in genoemde benaderingen is dat het geen informatie geeft 
over welk component een bedrijf gebruikt om de winst te sturen (Stubben, 2010, p. 698). 
 
De laatste twee nadelen van de besproken discretionary total accrual methodes kunnen 
worden voorkomen door naar één enkele accrual te kijken. Bij de specifieke accrual 
methode (McNilson en Wilson, 1988) wordt een specifieke accrual onderzocht waarvan 
vermoed wordt dat deze gebruikt wordt om de winst te sturen. Ook hier wordt met behulp van 
regressieanalyses het willekeurige deel van de accrual gemeten als de residuen van de 
regressies (Ibrahim, 2009, p. 1093; Stubben, 2010, p. 714). De studies omtrent een specifieke 
accrual zijn meestal gesitueerd in bepaalde bedrijfstakken waarin één accrual van groot 
belang is en veel oordeelsvorming eist van het management (Bissessur en Langendijk, 2005, 
p. 6).
9
 Een nadeel bij deze methode is dat industrie specifieke accruals niet kunnen worden 
toegepast op bedrijven buiten deze industrie en dat accruals die voor alle bedrijfstakken 
gelden vaak niet materieel zijn (Stubben, 2010, p. 699). 
 
Een uitgebreidere toepassing van de specifieke accrual methode wordt uitgewerkt door 
Ibrahim (2009, p. 1087). Ibrahim (2009, p. 1091) splitst de totale accruals uit in de specifieke 
posten debiteuren, voorraden, crediteuren, werkkapitaal en afschrijvingen. Ibrahim (2009, p. 
1091) geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat managers de verschillende componenten in 
combinatie met elkaar zullen gebruiken om de winst in dezelfde richting te sturen. Ibrahim 
(2009, p. 1091) ontwikkelt twee manieren om de consistentie tussen componenten te meten.  
 
Stubben (2010, p. 696) maakt in zijn onderzoek een onderscheid tussen revenue modellen en 
accrual modellen. Het doel van zijn onderzoek is om een andere, meer betrouwbare, manier 
naar voren te brengen om winststuring te meten. Een manier waarmee de grootste nadelen 
zoals omschreven bij de accrual methodes kunnen worden opgevangen. Stubben (2010, p. 
699) geeft drie redenen waarom opbrengsten gezien kan worden als een ideale specifieke 
accrual om te bestuderen: 1) geldt voor alle bedrijfstakken, 2) opbrengsten biedt veel 
mogelijkheden om de winst te manipuleren en 3) ze vertegenwoordigt een groot gedeelte van 
de winst die de bedrijven kunnen manipuleren. Stubben (2010, p. 699) focust alleen op de 
post debiteuren omdat deze post volgens Stubben bij de meeste bedrijven zowel aanwezig als 
materieel is. Volgens Caylor (2010, p. 83) daarentegen is er, afhankelijk van het type 
organisatie, een debetpost, genoemd debiteuren, en/of een creditpost, genoemd vooruit 
ontvangen bedragen, die gerelateerd kan worden naar de opbrengst verantwoording in een 
bepaalde periode. Caylor (2010, p. 86) heeft discretionary modellen voor beiden specifieke 
posten ontwikkeld waarin hij naast opbrengsten ook de verandering in cashflow van het 
huidige en het volgende jaar meeneemt.  
 
                                                 
9
 Enkele voorbeelden van onderzoeken van specifieke accruals zijn: voorziening dubieuze debiteuren (McNicols 
en Wilson, 1988), voorziening voor verliezen op verstrekte leningen in de bankensector (Beaver en Engel, 1996) 
en belastingen (Phillips, Pincus en Rego, 2003). 
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Verder maakt Stubben (2010, p. 696) een vergelijk tussen zijn revenu model en het Jones-
model. Het verschil tussen het Jones-model en het revenue model is dat Stubben de post 
debiteuren modelleert in plaats van de totale accruals als een functie van de verandering in 
opbrengsten. Hierdoor ziet Stubben (2010, p. 696) zijn model dan ook meer als een revenue 
model dan een accrual model. Van de belangrijkste accrual componenten heeft de post 
debiteuren de sterkste relatie met opbrengsten. Het Jones-model verklaart de korte termijn 
accruals alleen met opbrengsten en dit draagt volgens Stubben (2010, p. 696) bij aan ruis. 
 
 
2.3. Opbrengsten en de regelgeving voor opbrengstverantwoording 
 
In deze paragraaf wordt het begrip opbrengsten volgens IFRS gedefinieerd waarna de 
geldende regelgeving onder IFRS voor opbrengstverantwoording aan de orde komt. Hiermee 
zal de volgende deelvraag worden beantwoord:  
- "Wat wordt verstaan onder opbrengsten en welke regelgeving geldt er onder IFRS voor 




 verwijzen opbrengsten naar de bruto-instroom van economische voordelen 
die tijdens een periode ontstaan bij de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten van een 
onderneming, en die leidt tot de toename van het eigen vermogen, zonder de toenames die 
verband houden met bijdragen van deelnemers in het eigen vermogen (IFRS, 2009, p. 1209). 
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale bedrijfsactiviteiten van 
een onderneming en dienen te worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding 
die is ontvangen of waarop recht is verkregen
11
 (IFRS, 2009, p. 1209). 
 
Opbrengsten kunnen worden aangeduid als verkopen, honoraria, rente, dividenden en 
royalty's.
 
Deze resulteren in de volgende transacties en gebeurtenissen: 1) de verkoop van 
goederen; 2) het verrichten van diensten; en 3) het gebruik door anderen van activa van de 
onderneming die rente, royalty's en dividenden opbrengen (IFRS, 2009, p. 1208). In bijlage 2 
worden de genoemde transacties en gebeurtenissen afzonderlijk besproken waarbij ook de 
criteria voor opbrengstverantwoording, zoals door IFRS omschreven, worden weergegeven. 
 
De voornaamste kwestie bij de administratieve verwerking van opbrengsten is het bepalen 
van het moment waarop opbrengsten moeten worden genomen. Volgens IFRS moeten 
opbrengsten worden genomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de onderneming zullen vloeien en deze voordelen op betrouwbare wijze 
kunnen worden gewaardeerd. Als een organisatie een afdwingbaar contract sluit met een klant 
dan wordt volgens Schipper e.a. (2009, p. 56) daarmee een toezegging of een belofte 
uitgewisseld met de klant. Deze belofte legt een verplichting op het bedrijf om economische 
resources over te dragen en brengt rechten met zich mee in de vorm van het ontvangen van 
                                                 
10
 De International Accounting Standards (IAS) Board heeft de IFRS regels opgesteld. In IAS 18 worden 
opbrengsten en de verwerking van opbrengsten omschreven (IFRS, 2009, pp. 1205-1223). Deze scriptie beperkt 
zich tot het toepassingsgebied van opbrengsten die resulteren uit de genoemde transacties behandeld in IAS 18. 
Overige opbrengsten opgenomen in o.a. IAS 11: Onderhanden projecten in opdracht van derde, IAS 17: Lease-
overeenkomsten, IAS 28: Administratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deelnemingen, IAS 39: 
Financiële instrumenten: opname en waardering en IAS 41 Landbouw worden in deze scriptie niet afzonderlijk 
behandeld. 
11
 De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden 
afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn.  
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een vergoeding van de klant. De opbrengsten worden verantwoord op het moment dat de 
activa toenemen, de passiva afnemen of door een combinatie van beiden (Schipper e.a., 2009, 
p. 56). Ook Caylor (2010, p. 82) geeft aan dat de opbrengst verantwoording gerelateerd kan 
worden naar een balanspost. De activa geven de rechten voor het ontvangen van de 
vergoeding weer en worden in de literatuur gekoppeld aan de post debiteuren
12
. De passiva 
geven de verplichting om economische resources over te dragen weer en worden gerelateerd 
aan de post vooruit ontvangen bedragen
13
. Bij contante verkopen worden de rechten en 




2.4. Winststuring middels de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen 
 
In deze paragraaf zal ingegaan worden op de verschillende instrumenten die managers ter 
beschikking hebben om de winst te beïnvloeden en hoe deze samenhangen met IFRS. 
Vervolgens wordt omschreven hoe deze instrumenten kunnen worden ingezet om de winst te 
sturen middels de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen. Hiermee zal de volgende 
deelvraag worden beantwoord:  
- Hoe kan de winst worden beïnvloed middels de posten debiteuren en/of vooruit ontvangen 
bedragen? 
 
Er zullen drie instrumenten worden besproken die het management ter beschikking staan om 
de winst te beïnvloeden (Hoogendoorn e.a., 2004; Vander Bauwhede, 2003, pp. 197-198) 
waarbij tevens aangegeven wordt hoe ze samenhangen met IFRS (Hoogendoorn e.a., 2004): 
1) Van stelselkeuze is sprake wanneer een onderneming voor het eerst wordt geconfronteerd 
met een nieuw soort transactie of gebeurtenis en een keuze maakt voor een grondslag van 
waardering en resultaatbepaling. Van stelselwijziging is sprake wanneer voor een 
bestaande transactie of gebeurtenis de in het verleden gekozen grondslag van waardering 
en resultaatbepaling wordt gewijzigd. IFRS kenmerkt zich door strakke regels en door de 
feitelijke onmogelijkheid van de regels af te wijken. Het beïnvloeden van de winst 
middels stelselkeuze en stelselwijzigingen wordt hierdoor aanzienlijk beperkt. 
2) Er is sprake van schatting wanneer een onderneming voor het eerst wordt geconfronteerd 
met een nieuw soort transactie of gebeurtenis en een keuze maakt ten aanzien van 
schattingen voor bijvoorbeeld levensduur, omvang benodigde voorzieningen, bijzondere 
waardeverminderingen of bepalingen van de reële waarde. Van schattingswijziging is 
sprake wanneer voor een bestaande transactie of gebeurtenis de in het verleden gekozen 
schatting wordt gewijzigd. IFRS kenmerkt zich doordat de waarderingen plaatsvinden op 
basis van reële waarde waardoor bij de invulling van de regels meer subjectiviteit vereist 
is. Er wordt hierdoor gelegenheid gegeven om de winst te beïnvloeden middels 
schattingen en schattingswijzigingen. 
3) Afwijkend van voorgaande categorieën betreft het hier geen administratieve verwerking 
van transacties en gebeurtenissen, maar het gaat om feitelijke transacties die specifiek 
                                                 
12
  In de literatuur wordt voor de relatie tussen opbrengsten en de debetpost veelal de post debiteuren gehanteerd 
(Caylor, 2010, p 82; Marquardt en Wiedman, 2004, p 471; Stubben, 2010, p 699). 
13
 In de literatuur wordt voor de relatie tussen opbrengsten en de creditpost vooruit ontvangen bedragen 
gehanteerd (Caylor, 2010, p 83; Stubben, 2010, p 699). Vooruit ontvangen bedragen worden in de literatuur 
onder verschillende namen weergegeven zoals deferred revenue, advances from customers, unearned revenue en 
revenue received in advance  (Caylor, 2010, p 83). 
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worden genomen met het doel de jaarrekening te beïnvloeden. Deze feitelijke transacties 
zijn onder IFRS mogelijk.  
 
Het managen van de post debiteuren zal voornamelijk door werkelijke bedrijfsactiviteiten 
plaatsvinden, waarbij verkopen worden versneld en gelden nog niet worden ontvangen 
Doordat er verkopen hebben plaatsgevonden zonder dat er gelden zijn ontvangen heeft dit 
toekomstige cash consequenties (Caylor, 2010, p. 83). Enkele voorbeelden van feitelijke 
transacties die kunnen worden genomen om de jaarrekening te beïnvloeden zijn het verlenen 
van verkoopkortingen; gunstige kredietvoorwaarden; verkopen met directe facturering en 
uitgestelde leveringen ook wel bekend als bill and hold sales; en channel stuffing
14
 (Stubben, 
2010, p. 699). Vooruit ontvangen bedragen daarentegen representeren een situatie waarbij 
gelden reeds zijn ontvangen waardoor het managen van deze post zich alleen richt op het 
manipuleren van accounting estimates oftewel schattingen in de administratieve 
verantwoording en verslaglegging, zonder dat het verdere toekomstige cash consequenties 
heeft (Caylor, 2010, p. 83). 
 
 
2.5. Bevindingen uit eerder onderzoek 
 
In deze paragraaf zal de volgende deelvraag worden beantwoord: 
- Wat zijn de bevindingen van eerder onderzoek over winststuring middels de posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen? 
 
In de literatuur (Caylor, 2010, p 82; Marquardt en Wiedman, 2004, p 471; Stubben, 2010, p 
699) wordt voor de relatie tussen opbrengsten en de debetpost veelal de post debiteuren 
gehanteerd. Voor de relatie tussen opbrengsten en de creditpost wordt de post vooruit 
ontvangen bedragen gehanteerd (Caylor, 2010, p 82; Stubben, 2010, p 699). Naast de diverse 
accrual modellen en de revenue modellen van Stubben (2010) die reeds zijn besproken in 
paragraaf 2.3.2. zijn er studies geweest omtrent de posten debiteuren en/of vooruit ontvangen 
bedragen door met name Marquardt en Wiedman (2004) en Caylor (2009). Marquardt en 
Wiedman (2004, p. 486) onderzochten het willekeurige deel van verschillende accrual 
componenten waaronder de post debiteuren. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat 
bedrijven willekeur in opbrengsten gebruiken om de winst te verlagen voor een management 
buyout of om de winst te verhogen voor een aandelenemissie. Caylor (2009, p. 93) 
onderzocht willekeur in opbrengsten middels de posten debiteuren en vooruit ontvangen 
bedragen en vindt bewijzen dat managers beiden posten gebruiken om de winst te verhogen 
indien deze onder de benchmark analyses ligt.  
 
Stubben (2010, p 699) focust in zijn revenue modellen, in tegenstelling tot Caylor (2010), 
alleen op de post debiteuren met als reden een maat te krijgen die in de breedte gebruikt kan 
worden over veel bedrijven. Volgens Stubben (2010, p 699) rapporteren bedrijven geen 
significant bedrag aan vooruit ontvangen bedragen. Caylor (2010, p 89) daarentegen komt in 
zijn onderzoek echter voor de post vooruit ontvangen bedragen uit op een gemiddelde van 47 
miljoen dollar met een gemiddelde verandering in vooruit ontvangen bedragen van 1,1% van 
de totale activa. Daarnaast komt hij voor de post debiteuren uit op een gemiddelde van bijna 
345 miljoen dollar met een gemiddelde verandering in debiteuren van 1,2% van de totale 
                                                 
14
 Van channel stuffing is sprake wanneer distributeurs onder druk gezet worden om hun inkopen te versnellen 
(McNicols, 2000, p. 327). 
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activa (Caylor, 2010, p 91, tabel 3). Uit het onderzoek van Caylor (2010, p 88) komt tevens 
naar voren dat in alle 48 bedrijfstakken die in zijn onderzoek zijn opgenomen de post vooruit 
ontvangen bedragen voorkomt. De percentages van bedrijven die vooruit ontvangen bedragen 
op hun balans rapporteren lopen per bedrijfstak uiteen van afgerond 14 tot 57%, waarbij 
Caylor op een gemiddelde van afgerond 31% van alle bedrijven uitkomt. 
 
Ibrahim (2009, p 1089) verdeelt in haar onderzoek de totale accruals in de posten debiteuren, 
voorraad, crediteuren, werkkapitaal en afschrijvingen en onderzoekt of bedrijven meer dan 
één component gebruiken om de winst in dezelfde richting te sturen. Ibrahim (2009, p. 1088) 
heeft onderzoek verricht onder bedrijven waarvan door de SEC is vastgesteld dat ze hun 
winstcijfers hebben gemanipuleerd en kwam op 24% van de bedrijven die meerdere posten 
consistent hadden gemanipuleerd. Ook uit het onderzoek van Plummer en Mest (2001, p. 321) 
komt naar voren dat bedrijven die de winst positief manipuleren dit bereiken door zowel de 





In deze paragraaf zullen de belangrijkste onderdelen uit hoofdstuk 2 kort samengevat worden. 
Tevens zal aangegeven worden hoe de relatie tussen desbetreffend onderdeel en mijn 
onderzoek zal zijn. 
 
Mijn onderzoek sluit aan bij de definitie van Healy en Wahlen (1999, p. 368) omdat hierin 
verondersteld wordt dat managers de cijfers beïnvloeden om gebruikers te misleiden. 
Winststuring kan zich om verschillende redenen voordoen. Naast dat er een aantal motieven 
worden onderkend (Healy en Wahlen, 1999, p. 370; Heemskerk en van der Tas, 2006, p. 572) 
kunnen ondernemingen hun winstcijfers ook sturen om bepaalde richtpunten te bereiken 
(Vander Bauwhede, 2003, p. 200). In dit onderzoek wordt niet verder ingegaan op specifieke 
motieven maar er wordt van de aanname uitgegaan dat managers geneigd zullen zijn om in 
voorspoedige jaren (positief resultaat) de winst te matigen en in slechtere tijden (negatief 
resultaat) de winst te verhogen. Hierbij wordt als richtpunt een resultaat van nul aangehouden.  
 
Opbrengsten worden in dit onderzoek gerelateerd naar de specifieke posten debiteuren en 
vooruit ontvangen bedragen wat aansluit bij Caylor (2010, p. 83). Caylor geeft aan dat het 
managen van de post debiteuren voornamelijk door werkelijke bedrijfsactiviteiten zal plaats 
vinden en de post vooruit ontvangen bedragen voornamelijk met schattingen in de 
administratieve verantwoording en verslaglegging. Het beïnvloeden van de winst middels 
schattingen en schattingswijzigingen en door feitelijke transacties is onder IFRS mogelijk. 
 
De literatuur biedt verschillende methoden om potentiële winststuring op te sporen maar een 
perfect model om winststuring te meten is nog niet aanwezig (Xiong, 2006, p. 219). De meest 
gebruikte modellen zijn de accrual modellen. Zowel Stubben (2010) als Ibrahim (2009) 
proberen een andere manier naar voren te brengen om winststuring te meten. Stubben (2010, 
p. 713) maakt een onderscheid tussen revenue modellen en accrual modellen en toont aan dat 
de revenue modellen beter presteren om winststuring op te sporen dan de accrual modellen. 
Ibrahim (2009, p. 1087) geeft een uitgebreidere toepassing van de specifieke accrual methode 
weer. Zij splitst de totale accruals uit in vijf specifieke posten en onderzoekt of de 
verschillende componenten in combinatie met elkaar gebruikt worden om de winst in dezelfde 
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richting te sturen. In mijn onderzoek zal gebruikt gemaakt worden van de specifieke accrual 
methode. Waarbij de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen worden 
onderzocht. Hierbij worden de accruals opgedeeld in een willekeurig en een niet-willekeurig 
deel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de discretionary modellen van Caylor (2010). In de 
benaming van Stubben (2010) kan dit onderzoek vallen onder de revenue-modellen. 
Daarnaast zal de consistentie (Ibrahim, 2009) tussen de specifieke posten debiteuren en 
vooruit ontvangen bedragen worden onderzocht. De belangrijkste studies die de basis voor dit 












In dit hoofdstuk zal de methodologie worden beschreven. In paragraaf 3.2. komt de 
dataverzameling aan de orde. De onderzoeksmethode wordt besproken in paragraaf 3.3. De 
discretionary modellen en de methode om het willekeurige deel te berekenen zullen 
behandeld worden. Er worden hypothesen geformuleerd en de diverse methoden van toetsing 




3.2. Data verzamelen 
 
Dit onderzoek is gericht op jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in 
de periode na invoering van IFRS. Er wordt onderzoek gedaan onder beursgenoteerde 
ondernemingen omdat deze vanaf 2005 in de Europese Unie verplicht zijn om volgens IFRS 
te rapporteren en IFRS zou moeten leiden tot meer transparantie en een betere 
vergelijkbaarheid van de financiële informatie van ondernemingen (Heemskerk en van der 
Tas, 2006, p. 571). Er wordt onderzoek verricht over de gehele periode na invoering van 
IFRS. Omdat voor het bepalen van de mate van winststuring per boekjaar ook een aantal 
financiële gegevens nodig zijn van zowel het voorgaande- alsook het volgende boekjaar zijn 
de jaren 2005 en 2011 niet opgenomen in de onderzoeksvraag. Verder zal dit onderzoek zich 
beperken tot de Nederlandse situatie omdat de Europese Unie als geheel een te groot 
onderzoeksveld zou zijn. 
 
Het voordeel van een jaarverslagenonderzoek is dat er gebruik gemaakt kan worden van 
publiek beschikbare informatie. Het onderzoek zal zich richten op de volledige jaarverslagen 
om de volgende redenen: 1) om er zeker van te zijn dat langlopende projecten niet 
meegenomen worden in de post vooruit ontvangen bedragen; 2) omdat de post vooruit 
ontvangen bedragen op verschillende manieren in de balans opgenomen kan zijn. Soms maakt 
deze post onderdeel uit van bijvoorbeeld “other accrued current liabilities”  waardoor ze vaak 
niet zichtbaar wordt op verkorte jaarverslagen of in databases en 3) om de toelichting bij de 
post debiteuren door te kunnen nemen omdat de relatie tussen opbrengsten en debiteuren door 
verschillende factoren beïnvloed kan worden zoals bijvoorbeeld beleidsveranderingen 




Voorwaarde om opgenomen te worden in het onderzoek is dat de post debiteuren en/of de 
post vooruit ontvangen bedragen aanwezig moet zijn op de balans van de onderneming. 
Daarnaast zullen, consistent met voorgaande literatuur over earnings management 
(Burgstahler en Dichev, 1997, p. 101; Caylor, 2010, p. 85), organisaties uit de financiële 
sector uitgesloten worden. Voor financiële instellingen kan de motivatie om verlagingen of 
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 Het versoepelen van betalingstermijnen zal bijvoorbeeld leiden tot een hogere schatting van het willekeurige 
deel van de post debiteuren, de post debiteuren zal daardoor toenemen. Met factoring wordt de financiering door 
overname van vorderingen verstaan. Hierdoor zal bijvoorbeeld de post debiteuren afnemen wat zal leiden tot een 
lagere schatting (McNicols, 2000, pp. 326-327) 
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verhogingen van winst te voorkomen, verband houden met voorschriften van regelgevende 
instanties (Burgstahler en Dichev, 1997, p. 101).  
 
Mijn onderzoek zal zich richten op een hele populatie omdat onderzoek verricht wordt onder 
alle Nederlandse beursgenoteerde organisaties
16
 over de periode 2006 tot en met 2010. Als 
basis wordt uitgegaan van de lijst van beursgenoteerde organisaties die beschikbaar is via 
www.jaarverslag.info. In totaal levert dit 115 bedrijven op. Er zijn 19 bedrijven uit de 
financiële sector en van 2 bedrijven zijn de gegevens niet beschikbaar. Voor een uitgebreide 
lijst van de opgenomen ondernemingen en de onderzoeksjaren wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
Om het onderzoek uit te kunnen voeren zijn de volgende data per bedrijf per jaar verzameld: 
bruto debiteuren, vooruit ontvangen bedragen exclusief de lang lopende projecten, totaal 






In deze paragraaf zal ingegaan worden op de methode van onderzoek. Er zal gebruikt gemaakt 
worden van de specifieke accrual methode. Waarbij onderzoek verricht wordt naar de 
specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen. De accruals zullen worden 
opgedeeld in een willekeurig en een niet-willekeurig deel. Hiervoor zal gebruik gemaakt 
worden van de discretionary modellen van Caylor (2010). Tevens zal worden aangegeven hoe 
de mate van winststuring per onderneming per boekjaar kan worden berekend. Vervolgens 
zullen hypothesen worden opgesteld welke getoetst worden middels correlatieanalyses, t-
toetsen op gemiddelden, en een kruistabel met een chi-kwadraat toets.  
  
3.3.1. Discretionary modellen en methode berekening willekeurig deel 
 
Allereerst zal moeten worden vastgesteld welk gedeelte van de accrual voortvloeit uit 
onderliggende economische activiteiten (het niet-willekeurige deel) en welk gedeelte 
voortvloeit uit doelbewuste aanpassingen (het willekeurige deel). Met behulp van een 
regressiebenadering kan het niet-willekeurige deel gescheiden worden van het willekeurige 
deel. Hierbij wordt uitgegaan van een lineaire relatie tussen het niet-willekeurige deel en de 
veronderstelde verklarende factoren. Het willekeurige deel wordt gelijkgesteld aan het 
gedeelte van de accrual wat niet kan worden verklaard door deze factoren en dus voortvloeit 
uit doelbewuste aanpassingen (Heemskerk en van der Tas, 2006, p. 576).  
 
Om tot een discretionair model te komen voor de specifieke post debiteuren (vergelijking 1) 
wordt een aantal aannames gemaakt (Caylor, 2010, p. 85). Als eerste de aanname dat de bruto 
debiteuren gerelateerd kunnen worden aan de verkopen van het lopende jaar. De bruto 
debiteuren betreft dan een overlopende post van de verkopen in de lopende periode. 
Consistent met Caylor (2010, p. 83) wordt de post bruto debiteuren gebruikt in plaats van 
netto debiteuren omdat abnormale veranderingen in de netto debiteuren de veranderingen 
kunnen weergeven in de voorziening voor dubieuze debiteuren. Het is niet de intentie om de 
dubieuze debiteuren te onderzoeken. Verder wordt aangenomen dat de bruto debiteuren 
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 Onder een populatie worden alle onderzoekseenheden met een bepaald gemeenschappelijk kenmerk verstaan. 
Een steekproef betreft een deel van deze populatie (Keller en Warrack, 2003, p. 5). 
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gerelateerd kunnen worden aan de kasstroom uit normale bedrijfsvoering in de volgende 
periode. Deze aanname gaat er van uit dat het openstaande bedrag geïncasseerd wordt in de 
volgende periode. Beide variabelen, verkopen in jaar t en kasstroom in jaar t+1, worden 
opgenomen in het model. 
 
Ook om tot een discretionair model te komen voor de specifieke post vooruit ontvangen 
bedragen (vergelijking 2) wordt een aantal aannames gemaakt (Caylor, 2010, p. 86). 
Aangenomen wordt dat de vooruit ontvangen bedragen gerelateerd kunnen worden aan de 
verkopen in de volgende periode. In de post vooruit ontvangen bedragen zullen, consistent 
met Caylor (2010, p. 83), de opbrengsten uit langlopende projecten niet worden meegenomen 
omdat de lange termijn componenten niet de opbrengsten weergeven die zouden moeten 
worden meegenomen in de lopende periode. Daarnaast worden de vooruit ontvangen 
bedragen gerelateerd aan de kasstroom uit normale bedrijfsvoering in de lopende periode. 
Beide variabelen, verkopen in jaar t+1 en kasstroom in jaar t, worden opgenomen in het 
model. 
 
Consistent met Caylor (2010, p. 86) zijn in de regressiemodellen zowel een geschaalde als een 
niet geschaalde intercept opgenomen. Dit om schaalverschillen tussen de bedrijven op te 
vangen (Stubben, 2010, p. 702). Verder zullen alle onderdelen worden gedeeld door de totale 
activa in het begin van het boekjaar ter voorkoming van het fenomeen heteroscedasticiteit 
(Ibrahim, 2009, p. 1093). De vergelijkingen van de regressiemodellen voor de posten 
debiteuren (vergelijking 1) en vooruit ontvangen bedragen (vergelijking 2) worden als volgt 
weergegeven (Caylor, 2010, p. 86) (zie bijlage 1): 
 
(1) Debiteuren 
ΔDeb(t)/TA(t-1) = α0 + α1(1/ TA(t-1)) + β1(ΔSales(t)/TA(t-1)) + β2(ΔCF(t+1)/TA(t-1)) + ε 
 
(2) Vooruit ontvangen bedragen 
ΔDR(t)/ TA(t-1) = α0 + α1(1/ TA(t-1)) + β1(ΔSales(t+1)/TA(t-1)) + β2(ΔCF(t)/ TA(t-1)) + ε  
 
ΔDeb(t) = verandering in bruto debiteuren in jaar t 
ΔDR(t) = verandering in vooruit ontvangen bedragen in jaar t  
ΔSales (t) = verandering in verkopen in jaar t  
ΔSales (t+1) = verandering in verkopen in jaar t+1 
ΔCF (t) = verandering in kasstroom uit normale bedrijfsuitoefening in jaar t 
ΔCF (t+1) = verandering in kasstroom uit normale bedrijfsuitoefening in jaar t+1  
TA(t-1) = totale activa in jaar t-1  
α     = intercept 
β    = regressie coëfficiënt 
ε   = fout variabele/ residu 
 
Met een meervoudige regressieanalyse kan de relatie aangetoond worden tussen de 
afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabelen. Elke onafhankelijke variabele heeft 
een partiële regressiecoëfficiënt βi die afzonderlijk moet worden getoetst op significantie. 
Hiervoor worden de t-waarden gebruikt. Indien een variabele niet significant is dan moet het 
uit het model gelaten worden (de Vocht, 2004, p. 219). Daarnaast zal getest worden op 
multicollineariteit. De onafhankelijke variabelen mogen onderling niet te sterk correleren. 
Indien er sprake is van multicollineariteit dan meten de onafhankelijke variabelen ongeveer 
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hetzelfde en is het niet mogelijk om het effect van iedere variabele afzonderlijk te bepalen (de 
Vocht, 2004, p. 215). Er zal een Pearson’s correlatiematrix worden gemaakt om sterke 
correlaties op te sporen. 
 
De volgende nulhypothesen kunnen worden geformuleerd voor zowel vergelijking 1 als 
vergelijking 2: H0: β1=β2=0; H1: β1≠0 en β2≠0. Als voor één van de coëfficiënten H0 
verworpen wordt dan geldt H1 voor dat coëfficiënt en wordt er bewezen dat er een relatie 
bestaat tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabele die bij dat coëfficiënt 
hoort. 
 
In dit onderzoek zullen er voor de jaargangen 2006 tot en met 2010 per jaargang regressie 
analyses uitgevoerd worden voor zowel de post debiteuren alsook voor de post vooruit 
ontvangen bedragen. Er zullen voor de 5 jaargangen en 2 specifieke posten in totaal 10 
regressieanalyses worden uitgevoerd. Daarnaast zullen er 2 regressieanalyses over de gehele 
onderzoeksperiode uitgevoerd worden, één voor de post debiteuren en één voor de post 
vooruit ontvangen bedragen. Hierin zullen alle jaargangen tezamen (pooled) opgenomen 
worden. Op basis van de uitkomsten van de regressieanalyses zal besloten worden met welke 
modellen, uitgesplitst per jaar of alle jaargangen tezamen, verder gewerkt wordt. 
 
Voor beide posten zullen de regressiecoëfficiënten worden bepaald en de verkregen 
coëfficiënten worden geacht als standaard te gelden voor alle ondernemingen. Vervolgens 
worden de coëfficiënten gebruikt om per boekjaar per bedrijf de mate van winststuring te 
bepalen voor zowel de post debiteuren alsook de post vooruit ontvangen bedragen. Met 
behulp van volgende formules kan voor iedere onderneming per jaar de mate van 
winststuring, oftewel het willekeurige deel, worden bepaald: 
 
(3) Debiteuren 
WΔDeb(t)/ TA(t-1) = ΔDeb(t)/TA(t-1) – α0 – α1(1/ TA(t-1)) – β1(ΔSales(t)/TA(t-1)) – 
   β2(ΔCF(t+1)/TA(t-1))  
 
(4) Vooruit ontvangen bedragen 
WΔDR(t)/TA(t-1)  =  ΔDR(t)/TA(t-1) – α0 – α1(1/TA(t-1)) – β1(ΔSales(t+1)/TA(t-1)) –  
   β2(ΔCF(t)/TA(t-1))  
 
WΔDeb(t)  = willekeurig deel van de verandering in bruto debiteuren in jaar t 
WΔDR(t)  = willekeurig deel van de verandering in vooruit ontvangen bedragen in jaar t 
 
Het willekeurige deel van de verandering in bruto debiteuren in jaar t en het willekeurige deel 
van de verandering in vooruit ontvangen bedragen in jaar t wordt verkregen door het residu, 
WΔDeb(t)/ TA(t-1)  respectievelijk WΔDR(t)/TA(t-1), te vermenigvuldigen met TA(t-1). 
 
3.3.2. Formulering hypothesen en methode van toetsing hypothesen 
 
Het ligt niet in de doelstelling van dit onderzoek om in te gaan op specifieke motieven die 
managers kunnen hebben om de winst te sturen maar er wordt onderzocht of winststuring wel 
of niet plaatsvindt middels de posten debiteuren en/of vooruit ontvangen bedragen. Indien 
beide posten in de jaarrekening verantwoord worden en er sprake is van winststuring dan 
wordt de consistentie tussen beide componenten onderzocht.  
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De volgende hypothesen kunnen worden geformuleerd: 
Hypothese 1:  Er is sprake van winststuring middels de specifieke post debiteuren. 
Hypothese 2:  Er is sprake van winststuring middels de specifieke post vooruit ontvangen 
bedragen. 
Hypothese 3: De posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen worden in combinatie 
met elkaar gebruikt om de winst in dezelfde richting te sturen. 
 
Deze hypothesen zullen worden getoetst middels correlatieanalyses, testen op gemiddelden 
middels de t-toetsing en de kruistabel met de chi-kwadraat toets. Achtereenvolgend zullen de 




Om te onderzoeken of er sprake is van winststuring middels de posten debiteuren of vooruit 
ontvangen bedragen zal het verband tussen de mate van winststuring en het resultaat vóór 
winststuring worden onderzocht. Hiervoor worden correlatieanalyses uitgevoerd. Er is voor 
correlatie gekozen omdat het bepalen van correlatie een statistische techniek is om verbanden 
tussen variabelen te analyseren (de Vocht, 2004, p. 201).  
 
Voor de mate van winststuring zal gebruik gemaakt worden van het willekeurige deel van de 
verandering in de posten debiteuren of vooruit ontvangen bedragen zoals berekend in 
paragraaf 3.3.1. Voor de winst zal uitgegaan worden van de pre-managed winst die verkregen 
wordt door de winst te verrekenen met het berekende willekeurige deel. Dit wordt gedaan 
omdat dit beter het gedrag van de manager weerspiegelt (Caylor, 2010, p. 87). Om de pre-
managed winst te berekenen voor de post debiteuren zal het willekeurige deel van de 
verandering in de post debiteuren worden afgetrokken van de winst. Om de pre-managed 
winst te berekenen voor de post vooruit ontvangen bedragen zal het willekeurige deel van de 
verandering in de post vooruit ontvangen bedragen worden opgeteld bij de winst (Caylor, 
2010, p. 87). Verrekening vindt op deze wijze plaats omdat winstverhogende manipulatie 
wordt bereikt middels positieve manipulatie in een overlopende debetpost of een negatieve 
manipulatie in een overlopende creditpost (Caylor, 2010, p. 87). 
 
Voor de beantwoording van hypothese 1 zal de correlatie tussen de pre-managed winst en de 
mate van winststuring middels de post debiteuren worden onderzocht. Deze zal worden 
uitgevoerd op alle bedrijven die de post debiteuren verantwoorden. De verwachting is dat er 
een negatieve relatie zal zijn tussen de variabelen. Bij een negatief pre-managed resultaat zal 
men geneigd zijn om winstverhogende maatregelen te treffen
17
. Dit kan men bereiken door de 
post debiteuren te verhogen, oftewel met een positieve mate van winststuring. Bij een positief 
resultaat zal men geneigd zijn de winst te verlagen, waardoor de winststuring negatief zal zijn.  
 
Voor hypothese 2 zal de correlatie tussen de pre-managed winst en de mate van winststuring 
middels de post vooruit ontvangen bedragen worden onderzocht. Deze zal worden uitgevoerd 
op alle bedrijven die de post vooruit ontvangen bedragen verantwoorden. De verwachting is 
dat er een positieve relatie zal zijn tussen de variabelen. Bij een negatief pre-managed 
resultaat zal men geneigd zijn om de winst te verhogen. Dit kan men bereiken door de post 
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 In dit onderzoek wordt van de aanname uitgegaan dat managers geneigd zullen zijn om in voorspoedige jaren 
(positief resultaat) de winst te matigen en in slechtere tijden (negatief resultaat) zal men geneigd zijn om de 
winst te verhogen. 
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vooruit ontvangen bedragen te verlagen, oftewel met een negatieve mate van winststuring. Bij 
een positief resultaat zal men geneigd zijn de winst te verlagen, waardoor de winststuring 
positief zal zijn. 
 
Bij een correlatieanalyse ligt de waarde van de correlatiecoëfficiënt altijd tussen –1 en +1. 
Hoe hoger de absolute waarde des te sterker is het verband. Dit verband kan zowel positief als 
negatief zijn (de Vocht, 2004, p. 201). De samenhang tussen de variabelen wordt berekend 
met behulp van Pearson’s correlatiecoëfficiënt. In de correlatiematrix worden voor elke 
combinatie van twee variabelen de correlatiecoëfficiënten getoond. Een correlatieanalyse is 
gebaseerd op een normale verdeling. De nulhypothese gaat ervan uit dat er geen relatie bestaat 
tussen de twee variabelen en wordt als volgt weergegeven (de Vocht, 2004, p. 204): 
H0: ρ = 0; H1: ρ ≠ 0. Als H0 verworpen wordt dan geldt H1 en wordt er bewezen dat er een 
relatie bestaat tussen de twee onderzochte variabelen. 
 
Omdat de relatie tussen de pre-managed winst en de mate van winststuring van zowel de post 
debiteuren alsook vooruit ontvangen bedragen ook beïnvloed kan worden door een derde 
variabele zal tevens een partiële correlatie worden uitgevoerd. Hiermee wordt het verband 
tussen twee variabelen gecorrigeerd voor het effect van een derde variabele (de Vocht, 2004, 
p. 209). Door Callen, Robb en Segal (2008, p. 15) wordt aangetoond dat de investeringen die 
bedrijven kunnen doen richting hun klanten afhankelijk zijn van haar financiële kracht. 
Financiële kracht creëert een mogelijkheid tot het verhogen van krediet (Callen e.a., 2008, p. 
15). Aansluitend met Stubben (2010, p. 701) en Callen e.a. (2008, p. 15) wordt de controle-
variabele SIZE toegevoegd als een proxy voor financiële kracht, waarbij SIZE gemeten zal 
worden als de totale activa van het bedrijf in jaar t. Middels een partiële correlatie zal 
onderzocht worden of de verkregen resultaten afwijken wanneer gecontroleerd wordt voor de 
invloed van SIZE op beide variabelen. 
 
T-toetsen op gemiddelden 
 
Winststuring kan zich om verschillende redenen voordoen om het resultaat oftewel te 
verhogen of te verlagen. Managers kunnen naast specifieke motieven hun winstcijfers ook 
sturen om bepaalde richtpunten te bereiken (Vander Bauwhede, 2003, p. 200). In dit 
onderzoek zal als richtpunt een pre-managed resultaat van nul aangehouden worden, waarbij 
van de aanname uitgegaan wordt dat managers geneigd zullen zijn om in voorspoedige jaren 
(positief resultaat) de winst te matigen en in slechtere tijden (negatief resultaat) zal men 
geneigd zijn om de winst te verhogen.  
 
Voor de toetsing zal gebruik worden gemaakt van de independent-samples t-toets omdat deze 
toets wordt gebruikt om aan de hand van twee groepen cases na te gaan of de gemiddelden 
van twee populaties aan elkaar gelijk zijn (de Vocht, 2004, p. 180). De test variabele is bij 
deze analyse de mate van winststuring voor de post debiteuren of vooruit ontvangen bedragen 
en voor de groep-variabele wordt een onderscheid gemaakt tussen de groepen met een 
negatief en een positief pre-managed resultaat
18
.   
 
Voor de beantwoording van hypothese 1 zullen de bedrijven die de post debiteuren 
verantwoorden in twee groepen verdeeld worden. Hierbij wordt er een groep gevormd van 
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 Het pre-managed resultaat voor zowel de post debiteuren alsook de post vooruit ontvangen bedragen wordt 
voor de independent-samples t-toets op dezelfde manier verkregen als bij de correlatieanalyse. 
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bedrijven met een positief en een groep met een negatief pre-managed resultaat voor de post 
debiteuren. Verwacht wordt dat de gemiddelde mate van winststuring middels de post 
debiteuren van elkaar zal afwijken waarbij men bij een positief resultaat de winst zal matigen, 
door een negatieve mate van winststuring, en bij een negatief resultaat de winst zal verhogen, 




Voor de beantwoording van hypothese 2 zullen de bedrijven die de post vooruit ontvangen 
bedragen verantwoorden in twee groepen verdeeld worden. Hierbij wordt er een groep 
gevormd van bedrijven met een positief en een groep met een negatief pre-managed resultaat 
voor de post vooruit ontvangen bedragen. Verwacht wordt dat de gemiddelde mate van 
winststuring middels de post vooruit ontvangen bedragen van elkaar zal afwijken waarbij men 
bij een positief resultaat de winst zal matigen, door een positieve mate van winststuring, en bij 
een negatief resultaat de winst zal verhogen, door een negatieve mate van winststuring. 
 
De uitkomst van de independent-samples t-toets is dat er al dan niet een significant verschil is 
tussen de twee gemiddelden (de Vocht, 2004, p. 180). Een t-toets gaat uit van een normale 
verdeling. De nulhypothese gaat ervan uit dat de gemiddelden van de groepen aan elkaar 
gelijk zijn en wordt als volgt weergegeven (de Vocht, 2004, p. 180): H0: μ1= μ2; H1: μ1≠ μ2. 
Als H0 verworpen wordt dan geldt H1 en wordt er bewezen dat er een significant verschil is 
in de mate van winststuring tussen de twee geformeerde groepen.  
 
Kruistabel en Chi-kwadraat toets 
 
Als de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen afzonderlijk gebruikt 
worden voor winststuring dan rijst de vraag of deze posten in combinatie met elkaar gebruikt 
worden om de winst in dezelfde richting te sturen. Dit zal getoetst worden met een kruistabel 
en de chi-kwadraat toets. In een kruistabel worden twee variabelen op samenhang in beeld 
gebracht waarbij de waarden van de ene variabele als kenmerken in rijen worden gezet en de 
waarden van de andere variabele als kenmerken in de kolommen. In elke cel staat het aantal 
geobserveerde waarnemingen dat aangeeft hoe vaak de combinatie van kenmerken voorkomt 
(de Vocht, 2004, p. 163). Deze standaard uitvoer zal worden aangevuld met de chi-kwadraat 
toets. Er is voor deze methode gekozen omdat hiermee onderzocht kan worden of er tussen de 
variabelen in de kruistabel een statistisch verband bestaat of dat de variabelen onafhankelijk 
van elkaar zijn.  
 
Voor de beantwoording van hypothese 3 zullen de bedrijven die zowel de post debiteuren 
alsook de post vooruit ontvangen bedragen verantwoorden in twee groepen verdeeld worden. 
Hierbij wordt er een groep gevormd van bedrijven met een positief en een groep met een 
negatief pre-managed resultaat. Het pre-managed resultaat wordt verkregen door de winst te 
verrekenen met het berekende willekeurige deel van zowel de post debiteuren alsook de post 
vooruit ontvangen bedragen. Om het pre-managed resultaat te berekenen zal het willekeurige 
deel van de verandering van de post debiteuren worden afgetrokken van de winst en het 
willekeurige deel van de verandering van de post vooruit ontvangen bedragen worden 
opgeteld bij de winst (Caylor, 2010, p. 87). 
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 Winstverhogende manipulatie wordt bereikt middels positieve manipulatie in een overlopende debetpost, 
zijnde debiteuren, en/of een negatieve manipulatie in een overlopende creditpost, zijnde vooruit ontvangen 
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Gebaseerd op de mate van winststuring zullen de onderzochte bedrijven in drie groepen 
verdeeld worden. Hierbij wordt er een groep gevormd van bedrijven waarbij de posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen consistent de winst verhogen (POSCON), een 
groep waarbij beide posten consistent de winst verlagen (NEGCON), en een groep waarbij 
beide posten niet consistent zijn (NIETCON). Winstverhogende manipulatie wordt bereikt 
middels positieve manipulatie in de post debiteuren en een negatieve manipulatie in de post 
vooruit ontvangen bedragen. Vice versa voor winstverlagende manipulatie. Beiden posten 
worden consistent gebruikt indien de richting van de willekeurige verandering in de post 
debiteuren tegengesteld is aan de willekeurige verandering van de post vooruit ontvangen 
bedragen (Caylor, 2010, p. 87). De winststuring middels de combinatie van de posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen wordt als volgt uitgedrukt: 
POSCON   =  debiteuren is positief en vooruit ontvangen bedragen is negatief 
NEGCON  =  debiteuren is negatief en vooruit ontvangen bedragen is positief 
NIETCON =  debiteuren is positief (negatief) en vooruit ontvangen bedragen is 
positief (negatief) 
 
Middels de Chi-kwadraat toets zal onderzocht worden of er een statistisch verband bestaat 
tussen het pre-managed resultaat (2 groepen) en winststuring (3 groepen). Bij een Chi-
kwadraat toets wordt voor iedere cel de verwachte celfrequentie vergeleken met de 
waargenomen celfrequentie. Indien de waargenomen en de verwachte frequenties in alle 
cellen aan elkaar gelijk zijn zal de waarde van χ2 gelijk zijn aan 0. De variabelen zijn dan 
statistisch onafhankelijk van elkaar waarbij de verdeling van de waarnemingen over de cellen 
volledig op toeval is berust (de Vocht, 2004, p. 170).  De nulhypothese gaat ervan uit dat 
beiden variabelen in de kruistabel onafhankelijk van elkaar zijn (de Vocht, 2004, p. 170) en 
wordt als volgt weergegeven: H0: χ2 = 0; H1: χ2 ≠ 0. Als H0 verworpen wordt dan geldt H1 
en wordt er bewezen dat er een significant verband bestaat tussen de beide variabelen. 
 
 
3.4. Samenvatting  
 
Dit onderzoek betreft een jaarverslagenonderzoek en richt zich op jaarverslagen van 
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen na invoering van IFRS. Het voordeel van een 
jaarverslagenonderzoek is dat er gebruik gemaakt kan worden van publiek beschikbare 
informatie. Een voorwaarden om opgenomen te worden in het onderzoek is dat de post 
debiteuren en/of de post vooruit ontvangen bedragen aanwezig moet zijn. Organisaties uit de 
financiële sector worden uitgesloten.  
 
Er wordt in dit onderzoek gebruikt gemaakt van de specifieke accrual methode, waarbij 
onderzoek verricht wordt naar de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen 
bedragen. De accruals worden opgedeeld in een willekeurig en een niet-willekeurig deel. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de discretionary modellen van Caylor (2010). Tevens is 
aangegeven hoe de mate van winststuring per onderneming per boekjaar kan worden 
berekend. Er zijn 3 hypothesen opgesteld. Hypothese 1 en 2 gaan ervan uit dat er sprake is 
van winststuring middels de specifieke posten debiteuren of vooruit ontvangen bedragen en 
worden getoetst middels correlatieanalyses en t-toetsen op gemiddelden. Hypothese 3 gaat 
ervan uit dat de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie met elkaar 
gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen. Dit wordt getoetst middels een 
kruistabel en de chi-kwadraat toets.  







In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het empirisch onderzoek besproken. In paragraaf 4.2. 
komen de resultaten van de selectiecriteria aan de orde. In paragraaf 4.3. worden 
beschrijvende statistieken gepresenteerd over de onderzochte ondernemingen. Waarna in 
paragraaf 4.4. de resultaten van de berekening van de mate van winststuring voor de posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen worden weergegeven. De hypothesen zoals 
geformuleerd in hoofdstuk drie zullen worden getest en de resultaten hiervan geanalyseerd en 
besproken in paragraaf 4.5. waarna in paragraaf 4.6. de resultaten daar waar mogelijk worden 






In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven op basis van de selectiecriteria zoals 
omschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2. Het aantal ondernemingen en het aantal casus die 
opgenomen zijn in het onderzoek zullen worden besproken.  
 
Als basis is uitgegaan van een lijst van 115 Nederlandse beursgenoteerde organisaties 
beschikbaar via www.jaarverslag.info. Deze is vergeleken met de lijsten van Nederlandse 
beursgenoteerde bedrijven die beschikbaar zijn via www.jaarverslagplaza.nl en via 
www.wikipedia.nl. Op basis hiervan zijn er nog 7 (9-12-29-49-52-78-87)
20
 bedrijven 
toegevoegd. Er zijn 21 bedrijven in mindering gebracht waarvan 19 uit de financiële sector en 
van 2 zijn de gegevens niet beschikbaar. Dit resulteert in 101 bedrijven waarvan de 
jaarstukken zijn onderzocht. Zie tabel 1. 
 
beursgenoteerde bedrijven aantal 
aantal beschikbaar via  www.jaarverslag.info 115 
financiële sector of aanverwant -19 
jaarverslagen niet beschikbaar -2 
toegevoegd via www.jaarverslagplaza.nl en www.wikipedia.nl 7 
 totaal aantal onderzochte bedrijven (zie bijlage 3) 101 
tabel 1:Totaal aantal ondernemingen 
 
Uit het onderzoek blijkt dat bij 3 ondernemingen (9-11-64) de posten debiteuren en vooruit 
ontvangen bedragen niet voorkomen op de balans. Bij 2 bedrijven komen zowel de post 
debiteuren alsook vooruit ontvangen bedragen in één (21) of meerdere jaren (93) niet voor. 
Daarnaast zijn van 5 bedrijven de jaargangen niet compleet (13-29-49-71-79) en van 6 
bedrijven zijn niet alle jaargangen vergelijkbaar (5-8-21-34-52-80). Met vergelijkbaar wordt 
bedoeld dat de waarderingen van bepaalde posten in het lopende boekjaar ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar dusdanig van elkaar afwijken door bijvoorbeeld het hanteren van andere 
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grondslagen, schattingen, waardebepalingen of door het samenvoegingen van bedrijven dat 
deze geen juist beeld geven van de mutatie in desbetreffende post. Voor veel bedrijven zijn de 
jaargangen 2006, 2007 en 2008 moeilijk vergelijkbaar. Vaak hield dit verband met een 
geleidelijke overgang naar IFRS. Als laatste is er op basis van de analyse zoals opgenomen in 
bijlage 4 één outlier met een zeer grote gestandaardiseerde residu van >5 gevonden (62) die, 
na controle, uitgesloten is voor verdere analyse. Dit resulteert in 467 onderzoeksjaren. Zie 
tabel 2. Voor een lijst van de opgenomen ondernemingen met het aantal onderzoeksjaren per 
bedrijf wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
casus aantal 
totaal aantal onderzochte bedrijven met 5 jaargangen (101*5) 505 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen komen niet voor -19 
jaargangen niet compleet -8 
jaargangen niet vergelijkbaar -10 
uitgesloten in verband met outlier -1 
totaal aantal casus (zie bijlage 3) 467 
tabel 2:Totaal aantal cases. 
 
 
4.3. Beschrijvende statistiek 
 
In tabel 3 is een indeling gemaakt van bedrijven die de specifieke posten debiteuren of vooruit 
ontvangen bedragen verantwoorden. Hieruit kan opgemaakt worden dat 97% van de bedrijven 
de post debiteuren verantwoordt en dat een kleine 54% van de bedrijven de post vooruit 
ontvangen bedragen verantwoordt. Er zijn geen bedrijven die de post vooruit ontvangen 
bedragen verantwoorden zonder ook de post debiteuren te verantwoorden. 
 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen aantal % 
totaal aantal bedrijven opgenomen in het onderzoek 101 100,0% 
bedrijven die debiteuren verantwoorden 98 97,0% 
bedrijven die vooruit ontvangen bedragen verantwoorden 54 53,5% 
tabel.3: Verantwoording van de posten debiteuren of vooruit ontvangen bedragen. 
 
De specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen kunnen verder uitgesplitst 
worden in aantallen per jaar voor de onderzoeksjaren 2006 tot en met 2010. Deze zijn 
weergegeven in tabel 4. Hieruit blijkt dat de laagste aantallen voorkomen in het jaar 2010. De 
reden hiervan is dat de meeste jaarstukken die niet aanwezig zijn het jaar 2011 betreffen 
waardoor het jaargang 2010 niet meegenomen kan worden in het onderzoek omdat hiervoor 
gegevens nodig zijn uit het volgende boekjaar (t+1). 
 
specifieke post 2006 2007 2008 2009 2010 totaal 
debiteuren 92 96 96 95 88 467 
vooruit ontvangen bedragen 52 55 53 54 49 263 
tabel 4: Aantal waarnemingen per jaar voor de specifieke posten. 
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Uit tabel 5 kan opgemaakt worden dat de post debiteuren uitkomt op een gemiddelde van 831 
miljoen euro
21
 met een gemiddelde verandering in debiteuren van 1,5 % van de totale activa. 
De post vooruit ontvangen bedragen komt op een gemiddelde van 708 miljoen euro met een 
gemiddelde verandering van 0,8 % van de totale activa.  
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Debiteuren 467 0 33156392 831115.88 2881137.906 
Vooruit ontvangen 263 0 24075000 707664.05 2919607.495 
Δ Deb(t)/TA(t-1) 467 -.21412 .87451 .0154051 .08642406 
Δ DR(t)/TA(t-1) 263 -.06839 .19015 .0083102 .02693205 
tabel 5: Beschrijvende statistieken. 
 
Opvallend is de hoogte van de post vooruit ontvangen bedragen. De 4 bedrijven die de 
grootste bedragen verantwoorden (32-70-76-100) zijn goed voor 83% van het totaalbedrag en 
vertegenwoordigen samen een gemiddelde van 7691 miljoen. De overige bedrijven 
vertegenwoordigen 17% en komen op een gemiddelde van 133 miljoen. Een verklaring voor 
dit grote verschil zou gezocht kunnen worden in het feit dat de bedrijven 32 en 76 ook de 
grootste totale activa vertegenwoordigen. De bedrijven 70 en 100 zijn beiden in de media 
branche actief waarin grote bedragen aan vooruit ontvangen abonnementsgelden op de balans 
vertegenwoordigd worden. De definities van de variabelen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Op basis van de beschrijvende statistieken kan geconcludeerd worden dat beiden posten, 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen, veelvuldig voorkomen en materieel zijn.  
 
 
4.4. Discretionary modellen en berekening willekeurig deel 
 
In deze paragraaf zullen de meervoudige regressiemodellen besproken worden. De onderdelen 
die in dit onderzoek extra aandacht behoeven, de outliers, de normale verdeling en multi-
collineariteit, zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen. De regressiecoëfficiënten worden bepaald en 
de resultaten worden weergegeven. Deze coëfficiënten worden gebruikt om per boekjaar per 
bedrijf de mate van winststuring te bepalen. Voor de regressiemodellen zie bijlage 1. 
 
In bijlage 6 worden de regressieanalyses, voor de gehele onderzoeksperiode, van beiden 
modellen weergegeven. Hieruit kan opgemaakt worden dat beiden modellen significant zijn 
met een betrouwbaarheid van 99%. In onderstaande tabel 6 worden de parameters van beiden 
regressiemodellen weergegeven. Elke onafhankelijke variabele heeft een partiële regressie 
coëfficiënt βi die de hoeveelheid verandering in de afhankelijke variabele aangeeft, wanneer 
de betreffende onafhankelijke variabele met één eenheid toeneemt, terwijl de invloed van alle 
overige onafhankelijke variabelen constant wordt gehouden (de Vocht, 2004, p. 218). Zoals 
verwacht zijn alle coëfficiënten in de modellen positief. Dit betekent dat een toename in een 
onafhankelijke variabele ook een toename in de afhankelijke variabele ten gevolge heeft. Uit 
tabel 6 blijkt dat alle regressiecoëfficiënten significant van nul verschillen (sig.<0,01). 
Hierdoor kunnen alle onafhankelijke variabelen in het model opgenomen worden.  
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model (1) n = 467    
ΔDeb(t)/TA(t-1) 
model (2) n = 263  
ΔDR(t)/TA(t-1) 
   F sig.  F sig. 
totale modellen   295,540       0,000         15,741         0,000 
    coëfficiënt t sig. coëfficiënt t sig. 
intercept        - 0,004       -1,407       0,160        0,004        2,504          0,013  
1/ TA(t-1)     263,330        3,911       0,000     174,031        3,202          0,002  
ΔSales(t)/TA(t-1) +       0,162       25,427        0,000      
ΔSales(t+1)/TA(t-1) +           0,023        5,022          0,000  
ΔCF(t)/TA(t-1) +           0,063        2,919          0,004  
ΔCF(t+1)/TA(t-1) +       0,065        3,622        0,000        
R²   65,7%     15,4%     
tabel 6:De parameters van de regressiemodellen. 
 
Uit tabel 6 kan verder opgemaakt worden dat de determinatiecoëfficiënt (R²) 65,7% voor 
model (1) debiteuren en 15,4% voor model (2) vooruit ontvangen bedragen is. Dit betreft het 
percentage van de variantie in de afhankelijke variabelen dat verklaard wordt door de drie 
onafhankelijke variabelen. Hoe hoger de waarde van R² des te beter past het model en des te 
geringer is het aandeel onverklaarde variantie. Als R² gelijk is aan 1 dan is het model perfect 
en bij een R² van 0 is er geen lineair verband (de Vocht, 2004, p. 213). 
 
Om een verklaring te kunnen geven voor het grote verschil in R² tussen beide modellen wordt 
de regressieanalyse stapsgewijs uitgevoerd (zie bijlage 7). Hieruit blijkt dat bij model (1) 
debiteuren de volgende volgorde met de daarbij behorende determinatiecoëfficiënt R² wordt 
gemeten: ΔSales(t)/TA(t-1) 0,630, 1/TA(t-1) 0,647 en ΔCF(t+1)/TA(t-1) 0,657. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat ΔSales(t)/TA(t-1) 63% van de variantie verklaart. Toevoeging van 
1/TA(t-1) zorgt voor 1,7% extra verklaring en ΔCF(t+1)/TA(t-1) voor nog eens 1% extra. 
Voor model (2) vooruit ontvangen bedragen is dit: ΔSales(t+1)/TA(t-1) 0,092, 1/ TA(t-1) 
0,126 en ΔCF(t)/TA(t-1) 0,154. Hieruit blijkt dat ΔSales(t+1)/TA(t-1) 9,2% van de variantie 
verklaart. Toevoeging van 1/TA(t-1) zorgt voor 3,4% en ΔCF(t)/TA(t-1) voor nog eens 2,8% 
extra verklaring. Hieruit kan opgemaakt worden dat ΔSales het grootste aandeel in de 
verklaarde variantie geeft voor beiden modellen. Voor model (1) betreft ΔSales 63% tegen 
9% in model (2). 
 
Voor de output van de regressiemodellen met uitsplitsing per jaar wordt verwezen naar 
bijlage 8. Van de 10 regressiemodellen, 5 jaargangen voor de post debiteuren en 5 jaargangen 
voor de post vooruit ontvangen bedragen, zijn 9 modellen significant (sig.<0,05). Het model 
voor 2009 van de post vooruit ontvangen bedragen is niet significant. Voor de partiële 
regressiecoëfficiënten βi blijkt voor model (1) debiteuren alleen de variabele ΔSales(t)/TA(t-
1) voor alle jaargangen significant te zijn. De variabele ΔCF(t+1)/TA(t-1) is alleen in 2006 
significant en de variabele 1/TA(t-1) alleen in 2008. Voor model (2) vooruit ontvagen 
bedragen is de variabele ΔSales(t+1)/TA(t-1) alleen significant in het jaar 2006, 1/TA(t-1) in 
de jaren 2007 en 2010 en ΔCF(t)/TA(t-1) in de jaren 2006, 2008 en 2010. Deze uitgesplitste 
jaarmodellen zijn onvoldoende om verder in het onderzoek toegepast te kunnen worden. 
Daarom is ervoor gekozen om voor de berekening van de mate van winststuring gebruik te 
maken van de modellen voor de gehele periode. 
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Met behulp van de regressiecoëfficiënten zoals weergegeven in tabel 6 wordt per boekjaar per 
bedrijf de mate van winststuring bepaald voor zowel de post debiteuren alsook de post vooruit 
ontvangen bedragen. Voor de formules waarin de regressiecoëfficiënten opgenomen zijn 
wordt verwezen naar bijlage 1. De resultaten van de berekende residuen per onderneming per 
jaar en de gemiddelden per jaar zijn opgenomen in bijlage 9.  
 
Een beperking van de resultaten van de regressiemodellen is dat er aan de vooronderstelling 
van een normale verdeling niet helemaal wordt voldaan. Tevens wordt opgemerkt dat model 
(2) vooruit ontvangen bedragen slechts een determinatiecoëfficiënt (R²) geeft van 15,4%. Dit 
is een laag percentage waardoor een groot gedeelte van de variantie onverklaarbaar blijft. Als 
laatste wordt opgemerkt dat de modellen niet uitgesplitst zijn per jaar en/of per branche. De 
invloeden die hierdoor ontstaan zijn daardoor niet meegenomen in de berekeningen. 
 
 
4.5. Testen hypothesen 
 
In deze paragraaf zullen de hypothesen, zoals opgenomen in paragraaf 3.3.2. worden getoetst. 
Voor de toetsing van hypothesen 1 en 2 is gebruik gemaakt van correlatie en t-toetsen op 
gemiddelden. De resultaten hiervan zullen worden besproken in paragraaf 4.5.1 en 4.5.2. 
Voor hypothese 3 is gebruik gemaakt van een kruistabel en de chi-kwadraat toets. De 




Om te onderzoeken of er sprake is van winststuring middels de posten debiteuren of vooruit 
ontvangen bedragen zal het verband tussen de mate van winststuring en het pre-managed 
resultaat worden onderzocht middels correlatie. Bij correlatie wordt uitgegaan van een lineair 
verband tussen de variabelen. Dit is gecontroleerd middels spreidingsdiagrammen welke 
opgenomen zijn in bijlage 10. Hieruit kan opgemaakt worden dat er een lineair verband is 
tussen de variabelen voor zowel de post debiteuren (R²=0.588) alsook voor de post vooruit 
ontvangen bedragen (R²=0.210). In tabel 7 is een Pearson's correlatiematrix weergegeven 
waarin de mate van winststuring en het pre-managed resultaat voor beiden posten worden 
weergegeven. Voor de volledige correlatiematrix wordt verwezen naar bijlage 11.  
 
tabel 7: Pearson's correlatiematrix mate winststuring en resultaat voor winststuring. 
 
Hieruit blijkt dat beide correlatiecoëfficiënten significant zijn (sig.=0,00). Zoals verwacht 
bestaat er een negatief verband tussen het willekeurige deel en het pre-managed resultaat voor 
de post debiteuren. Als de winst toeneemt dan neemt het willekeurige deel van de post 
debiteuren af. Er kan opgemaakt worden dat H0 met 99% betrouwbaarheid verworpen kan 
 pre-man resultaat deb WΔDeb(t) 
pre-man resultaat deb Pearson Correlation 1 -.767
**
 
WΔDeb(t) Pearson Correlation -.767** 1 
 preman resultaat DR WΔDR(t) 
pre-man resultaat DR Pearson Correlation 1 .458
**
 
WΔDR(t) Pearson Correlation .458** 1 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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worden en dat H1 geldt. Er is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de twee onderzochte 
variabelen. Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is van winststuring middels de post 
debiteuren. 
 
Zoals verwacht bestaat er een positief verband tussen het willekeurige deel en het pre-
managed resultaat voor de post vooruit ontvangen bedragen. Als de winst toeneemt dan neemt 
het willekeurige deel van de post vooruit ontvangen bedragen ook toe. Er kan worden 
opgemaakt dat H0 met 99% betrouwbaarheid kan worden verworpen en dat H1 geldt. Er is 
aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de twee onderzochte variabelen. Er kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van winststuring middels de post vooruit ontvangen 
bedragen. 
 
In bijlage 11 worden tevens de partiële correlaties weergegeven. Hiermee is onderzocht of de 
verkregen resultaten afwijken wanneer gecorrigeerd wordt voor de invloed van SIZE op de 
variabelen. Hieruit kan opgemaakt worden dat de correlatie tussen het willekeurige deel en de 
pre-managed winst voor de post debiteuren significant blijft (sig.=0.00). De correlatie tussen 
het willekeurige deel en de pre-managed winst voor de post vooruit ontvangen bedragen is 
niet significant (sig.=0.349) wanneer gecorrigeerd wordt voor de invloed van SIZE op beide 
variabelen. 
 
4.5.2. T-toetsen op gemiddelden 
 
Bij de independent-samples t-toets zal als test variabele de mate van winststuring worden 
gebruikt en voor de groep-variabele wordt een onderscheid gemaakt tussen de groepen met 
een negatief en een positief pre-managed resultaat. Als snijpunt (cut point) wordt voor het 
pre-managed resultaat nul aangehouden. Alle waarden kleiner dan het snijpunt vormen één 
groep; alle waarden die groter dan of gelijk zijn vormen de andere groep. 
 
In bijlage 12 worden de resultaten van de t-toets weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt 
dat er voor de post debiteuren 462 casus zijn waarvan er 351 casus met een positief pre-
managed resultaat en een gemiddelde mate van winststuring van -37 miljoen euro. Daarnaast 
zijn er 111 cases met een negatief pre-managed resultaat en een gemiddelde mate van 
winststuring van 130 miljoen euro. Dit is in lijn met de verwachting dat men bij een positief 
resultaat de winst zal matigen, door een negatieve mate van winststuring (-37), en bij een 
negatief resultaat de winst zal verhogen, door een positieve mate van winststuring (+130). 
Voor de post vooruit ontvangen bedragen betreft dit 258 cases waarvan 206 cases met een 
positief pre-managed resultaat met een gemiddelde van 37 miljoen en 52 cases met een 
negatief pre-managed resultaat en een gemiddelde van -13 miljoen euro. Ook dit ligt in lijn 
met de verwachting dat men bij een positief resultaat de winst zal matigen, door een positieve 
mate van winststuring (+37), en bij een negatief resultaat de winst zal verhogen, door een 
negatieve mate van winststuring (-13). 
 
In bijlage 12 kan uit de Levene's test opgemaakt worden dat voor de post debiteuren de 
varianties van beide populaties significant (sig.<0,05) van elkaar verschillen (sig.=0,039). Er 
zal gebruik gemaakt worden van de toets voor ongelijke varianties: Equal variances not 
assumed. Verder kan uit bijlage 12 worden opgemaakt dat voor de post debiteuren het 
verschil van het willekeurige deel tussen beide groepen -167 miljoen euro bedraagt en dat de 
t-test een significantie van 0,065 geeft. Hieruit kan worden geconcludeerd dat met 90% 
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(sig.<0,1) betrouwbaarheid H0 kan worden verworpen en dat H1geldt. En wordt er bewezen 
dat er een significant verschil is in de mate van winststuring tussen de twee geformeerde 
groepen. Echter met een betrouwbaarheid van 95% (sig.<0,05) wordt dit niet bewezen en kan 
H0 niet worden verworpen. 
 
In bijlage 12 is tevens de t-toets opgenomen voor de post vooruit ontvangen bedragen. Uit de 
Levene's test kan worden opgemaakt dat de varianties van beide populaties niet significant 
(sig.<0,05) van elkaar verschillen (sig.=0.064). Er zal gebruik gemaakt worden van de toets 
voor gelijke varianties: Equal variances assumed. Uit bijlage 12 kan worden opgemaakt dat 
het verschil van het willekeurige deel tussen beide groepen 50 miljoen euro bedraagt en dat de 
test niet significant is (sig.=0,235). Hieruit kan worden geconcludeerd dat H0 niet kan worden 
verworpen. Echter met een betrouwbaarheid van 90% (sig.<0,1) kan gebruik gemaakt worden 
van de toets voor ongelijke varianties. Hierbij geeft de t-test een significantie van 0,022. Er 
kan geconcludeerd worden dat H0 kan worden verworpen en dat H1 geldt. Er wordt met 90% 
betrouwbaarheid bewezen dat er een significant verschil is in de mate van winststuring tussen 
de twee geformeerde groepen. 
 
4.5.3. Kruistabel en Chi-kwadraat toets 
 
Middels een kruistabel en de Chi-kwadraat toets zal onderzocht worden of de specifieke 
posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie met elkaar gebruikt worden 
om de winst in dezelfde richting te sturen. Als eerste zal een kruistabel worden gepresenteerd 
waarna deze zal worden aangevuld met de chi-kwadraat toets om te onderzoeken of er tussen 
de beide variabelen, het pre-managed resultaat (2 groepen) en winststuring (3 groepen), een 
statistisch verband bestaat of dat de variabelen onafhankelijk van elkaar zijn. 
 
Uit tabel 8 kan worden opgemaakt dat er 258 waarnemingen zijn waarvan er 194 een positief 
en 64 een negatief pre-managed resultaat hebben. Daarnaast zijn er van de 258 waarnemingen 
43 die de winst consistent verlagen (NEGCON) en 75 die de winst consistent verhogen 
(POSCON). De overige 140 waarnemingen zijn niet consistent (NIETCON). In iedere cel 
worden de absolute (count) en de verwachte (expected) frequenties weergegeven. De absolute 
waarnemingen geeft het aantal waarnemingen in iedere cel zoals voorgekomen in het 
onderzoek. De verwachte  celfrequenties zijn bepaald met behulp van een kansberekening. 
 
 
consistentie van winststuring 
Total NEGCON NIETCON POSCON 
preman W deb/DR negatief Count 7 29 28 64 
Expected Count 10.7 34.7 18.6 64.0 
positief Count 36 111 47 194 
Expected Count 32.3 105.3 56.4 194.0 
Total Count 43 140 75 258 
Expected Count 43.0 140.0 75.0 258.0 
tabel 8: Kruistabel met absolute en verwachte celfrequenties. 
 
Uit tabel 8 blijkt dat bij bedrijven met een positief resultaat het aantal absolute waarnemingen 
(36) die de winst consistent verlagen, hoger ligt dan het aantal verwachte waarnemingen (32). 
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En het aantal absolute waarnemingen (47) die de winst consistent verhogen, lager ligt dan de 
aantal verwachte waarnemingen (56). Bij een negatief resultaat blijkt het aantal absolute 
waarnemingen (28) die de winst consistent verhogen, hoger te zijn dan het aantal verwachte 
waarnemingen (19). En het aantal absolute waarnemingen (7) die de winst consistent verlagen  
lager dan de aantal verwachte waarnemingen (11). De verwachting dat men bij een positief 
resultaat de winst consistent zal matigen en bij een negatief resultaat de winst consistent zal 
verhogen wordt hiermee bevestigd. 
 
Met de Chi-kwadraat toets is nagegaan of er ook een statistisch significant verband bestaat. 
Uit de Chi-kwadraat test, zie bijlage 13, blijkt dat de kans slechts 1% (sig<0,01) is dat de 
variabelen onafhankelijke zijn en dat de verdeling van de cellen volledig op toeval berust. Met 
99% betrouwbaarheid kan H0 dus verworpen worden en geldt H1. Er is bewezen dat er een 
significant verband bestaat tussen beide variabelen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie met elkaar gebruikt worden 
om de winst in dezelfde richting te sturen. 
 
 
4.6. Resultaten in vergelijk met eerder onderzoek 
 
Volgens Stubben (2010, p 699) rapporteren bedrijven geen significant bedrag aan vooruit 
ontvangen bedragen. Caylor (2010, p 89) daarentegen komt in zijn onderzoek echter voor de 
post vooruit ontvangen bedragen op een gemiddelde van 47 miljoen dollar met een 
gemiddelde verandering in vooruit ontvangen bedragen van 1,1% van de totale activa en voor 
de post debiteuren op een gemiddelde van bijna 345 miljoen dollar met een gemiddelde 
verandering van 1,2% (Caylor, 2010, p 91, tabel 3). Op basis van de beschrijvende 
statistieken blijkt dat de post vooruit ontvangen bedragen in dit onderzoek uitkomt op een 
gemiddelde van 708  miljoen euro met een verandering van 0,8 % van de totale activa. De 
post debiteuren komt op een gemiddelde van 831 miljoen euro met een verandering van 1,5 % 
van de totale activa. Hieruit kan geconcludeerd worden dat beide posten veelvuldig 
voorkomen en materieel zijn. Dit sluit aan bij het onderzoek van Caylor (2010) en weerlegt de 
uitspraak van Stubben (2010).  
 
Caylor (2010, p 88) komt in zijn onderzoek op 31% van alle bedrijven die de post vooruit 
ontvangen bedragen op hun balans rapporteren. Dit tegen de ruim 53% van dit onderzoek. De 
reden hiervoor zou gezocht kunnen worden in het feit dat er in dit onderzoek gebruik is 
gemaakt van originele jaarverslagen en dat Caylor gebruikt heeft gemaakt van een databank. 
In veel jaarrekeningen worden vooruit ontvangen bedragen opgenomen onder bijvoorbeeld 
“other accrued current liabilities” waardoor ze vaak niet zichtbaar worden in databases. 
 
Voor wat betreft de discretionary modellen kan opgemerkt worden dat alle coëfficiënten in 
het onderzoek van Caylor (2010, p. 90), die gemiddelde parameters presenteerd, positief en 
significant zijn. Dit sluit aan bij de bevindingen van dit onderzoek. Verder komt Caylor met 
een adjusted R² van 40,6% voor het model van de debiteuren en 29,9% voor het model van de 
vooruit ontvangen bedragen. Uit bijlage 6 kan opgemaakt worden dat de adjusted R² 65,5 % 
voor het model van de debiteuren en 14,4% voor het model van de vooruit ontvangen 
bedragen is. Opmerkelijk in deze is dat mijn model voor de post debiteuren een hogere R² 
geeft. Dit terwijl Caylor in zijn onderzoek een uitsplitsing heeft gemaakt per branche en per 
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jaargang waardoor verwacht zou worden dat het model dan beter past waardoor de R² in zijn 
onderzoek hoger zou moeten zijn. Dit blijkt voor het model debiteuren niet het geval te zijn. 
 
Uit het onderzoek van Ibrahim (2009, p. 1088), verricht onder bedrijven waarvan door de 
SEC is vastgesteld dat ze hun winstcijfers hebben gemanipuleerd, kwam naar voren dat 24% 
van de bedrijven meer dan één component gebruiken om de winst in dezelfde richting te 
sturen. Ondanks dat de onderzoeksdata die door Ibrahim gebruikt zijn niet direct vergelijkbaar 
zijn met mijn data, wordt dit manipulatiegedrag in mijn onderzoek wel bevestigd. In 17% van 
de waarnemingen worden de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie 
met elkaar gebruiken om de winst te verlagen en in 29% worden beiden posten in combinatie 





In totaal zijn er 101 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, exclusief de financiële sector, 
over een periode van 2006 tot en met 2010, in het onderzoek opgenomen. Hiervan bleek 97% 
de post debiteuren en ongeveer 54% de post vooruit ontvangen bedragen te verantwoorden. 
De post debiteuren komt uit op een gemiddelde bedrag van 831 miljoen en de post vooruit 
ontvangen bedragen op 708 miljoen euro. Hieruit kan geconcludeerd worden dat beiden 
posten veelvuldig voorkomen en dat beiden materieel zijn.  
 
De discretionary modellen van Caylor (2010) zijn gebruikt om het willekeurige deel te 
scheiden van het niet-willekeurige deel. Voor deze meervoudige regressieanalyses zijn de 
outliers, de normale verdeling en de multicollineariteit onderzocht. Eén outlier is verwijderd. 
Er bleek geen sprake te zijn van een normale verdeling. Na verwijdering van de 5 hoogste 
waarden leverden dit wel een betere normale verdeling op maar geen beter model. De casus 
zijn daarom niet verwijderd. Ook is niet overgegaan op transformatie omdat beide modellen 
significant zijn (sig.<0,01) waarbij de R² percentages geven van 66% voor model (1) en 15% 
voor model (2). Volgens Keller en Warrack (2003, p. 679) kunnen transformaties met name 
zinvol zijn om modellen te verbeteren. Er bleek geen sprake te zijn van multicollineariteit.  
 
De regressieanalyses zijn uitgevoerd voor zowel de gehele onderzoeksperiode alsook met een 
uitsplitsing per jaar. De modellen per jaar bleken echter onvoldoende significant te zijn om 
verder in het onderzoek te kunnen toepassen. Daarom is ervoor gekozen om voor de 
berekening van het willekeurige deel gebruik te maken van de regressieanalyses voor de 
gehele onderzoeksperiode. Omdat alle regressiecoëfficiënten significant zijn voor beiden 
modellen zijn alle onafhankelijke variabelen in de modellen opgenomen. 
 
Een beperking voor de regressieanalyse is dat aan de vooronderstelling van een normale 
verdeling niet wordt voldaan. Daarnaast geeft model (2) vooruit ontvangen bedragen een R² 
van 15,4%. Dit geeft aan dat het model wat minder "past" waardoor een groot deel van de 
variantie onverklaarbaar blijft. Een laatste beperking is dat de modellen niet uitgesplitst zijn 
per jaar of per branche. Deze mogelijke invloeden zijn niet meegenomen in de berekeningen. 
 
Om de volgende 3 hypothesen te toetsen is gebruik gemaakt van correlatie, t-toetsen op 
gemiddelden en een kruistabel met de chi-kwadraattoets. 
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Hypothese 1:  Er is sprake van winststuring middels de specifieke post debiteuren.  
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er voor de post debiteuren een significant verband is tussen 
de mate van winststuring en het pre-managend resultaat. Zoals verwacht betreft het een 
negatief verband. Als de winst toeneemt dan neemt het willekeurig deel af. Met 99% 
betrouwbaarheid kan H0 worden verworpen. Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is 
van winststuring middels de post debiteuren. 
Middels de t-toets is onderzocht of de gemiddelde mate van winststuring voor bedrijven met 
een negatief of een positief pre-managed resultaat significant van elkaar verschillen. Zoals 
verwacht wordt bij een positief resultaat de winst gematigd door een negatieve mate van 
winststuring en bij een negatief resultaat de winst verhoogd door een positieve mate van 
winststuring. Met 90% betrouwbaarheid kan H0 worden verworpen (sig=0.065). Met 95% 
betrouwbaarheid wordt dit niet bewezen en kan H0 niet worden verworpen. 
 
Hypothese 2:  Er is sprake van winststuring middels de specifieke post vooruit ontvangen 
bedragen. 
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er voor de post vooruit ontvangen bedragen een significant 
verband is tussen de mate van winststuring en het pre-managend resultaat. Zoals verwacht 
betreft het een positief verband. Als de winst toeneemt dan neemt ook het willekeurige deel 
toe. Met 99% betrouwbaarheid kan H0 worden verworpen. Er kan geconcludeerd worden dat 
er sprake is van winststuring middels de post vooruit ontvangen bedragen.  
Middels de t-toets is onderzocht of de gemiddelde mate van winststuring voor bedrijven met 
een negatief of een positief pre-managed resultaat significant van elkaar verschillen. Zoals 
verwacht wordt bij een positief resultaat de winst gematigd door een positieve mate van 
winststuring en bij een negatief resultaat de winst verhoogd door een negatieve mate van 
winststuring. Indien de Levene's test wordt uitgevoerd met een betrouwbaarheid van 90% dan 
is de t-toets significant (sig.=0,022) en kan H0 worden verworpen. Er wordt met 90% 
betrouwbaarheid bewezen dat er een significant verschil is in de mate van winststuring tussen 
de twee geformeerde groepen. Met 95% betrouwbaarheid wordt dit niet bewezen en kan H0 
niet worden verworpen. 
 
Hypothese 3: De posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen worden in combinatie 
met elkaar gebruikt om de winst in dezelfde richting te sturen. 
Uit de kruistabel kan, in lijn met de verwachting, opgemaakt worden dat bij bedrijven met een 
positief resultaat het aantal absolute waarnemingen die de winst consistent verlagen, hoger 
ligt dan het aantal verwachte waarnemingen en dat het aantal absolute waarnemingen die de 
winst consistent verhogen, lager ligt dan de aantal verwachte waarnemingen. Bij een negatief 
resultaat blijkt dat het aantal absolute waarnemingen die de winst consistent verhogen, hoger 
ligt dan het aantal verwachte waarnemingen en het aantal absolute waarnemingen die de winst 
consistent verlagen lager dan het aantal verwachte waarnemingen. Uit de Chi-kwadraat toets 
blijkt dat dit verband ook statistisch significant (sig.= 0,01) is. H0 kan worden verworpen. Er 
is bewezen dat de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie 
met elkaar worden gebruikt om de winst in dezelfde richting te sturen. 
 
Op basis van deze onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er statistisch bewezen 
is dat de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen beiden gebruikt worden 
door Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in de periode 2006 tot en met 2010 om de winst 
te sturen. Tevens is aangetoond dat beiden posten in combinatie met elkaar worden gebruikt 
om de winst in dezelfde richting te sturen. 
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In dit afsluitende hoofdstuk worden voorgaande hoofdstukken samengevat door in paragraaf 
5.2. antwoord te geven op de deelvragen. In paragraaf 5.3. wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag. Als afsluiting worden in paragraaf 5.4. beperkingen van het onderzoek 





In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de deelvragen. In het theoretische deel van 
deze scriptie komen de deelvragen 1 tot en met 5 aan de orde. Deze deelvragen zijn 
beantwoord middels literatuurstudie en beschreven in hoofdstuk 2. Het theoretische deel zal 
samengevat worden in subparagraaf 5.2.1 en afgesloten worden met hoe dit onderzoek 
gerelateerd kan worden aan de theorie. Middels empirisch onderzoek zal antwoord worden 
gegeven op de deelvragen 6 tot en met 9. De onderzoeksmethode en het empirisch onderzoek 
zijn beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 en worden samengevat in subparagraaf 5.2.2. 
 
5.2.1. Opbrengsten en winststuring 
 
1) Wat wordt verstaan onder winststuring en welke motieven zijn er voor winststuring? 
Volgens de definitie van Healy en Wahlen (1999, p. 368) doet winststuring zich voor als 
managers beoordelingen in financiële verslaggeving en transactiestructuren gebruiken om 
financiële verslaggeving te veranderen om belanghebbende partijen te misleiden over de 
onderliggende economische prestaties van de organisatie of om contractuele uitkomsten te 
beïnvloeden die afhangen van de gerapporteerde cijfers. Winststuring kan zich om 
verschillende redenen voordoen waarbij als motieven; de capital market, de contracting en de 
regulary motivation worden onderkend (Healy en Wahlen, 1999, p. 370). Daarnaast kunnen 
ondernemingen hun winstcijfers ook sturen om bepaalde richtpunten te bereiken zoals het 
vermijden van verliezen, winst verlagingen of van negatieve earning surprises (Barua at al., 
2006, p. 653; Caylor, 2010, p. 83). Genoemde motieven en richtpunten kunnen aanleiding zijn 
om de winst te verhogen dan wel te verlagen. De richting is echter sterk afhankelijk van de 
financiële situatie waarin de onderneming zich bevindt (Hoogendoorn e.a., 2004). 
 
2) Welke methoden worden in de literatuur omschreven om winststuring te achterhalen? 
De literatuur biedt verschillende methoden om potentiële winststuring op te sporen (Xiong, 
2006, p. 214). De meest gebruikte modellen zijn de accrual modellen. Hierin wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de totale accrual modellen, de discretionary accrual modellen en 
de specifieke accrual modellen (Bissessur en Langendijk, 2005, p. 6; Xiong, 2006, p. 216). 
Door Stubben (2010, p. 713) wordt een onderscheid gemaakt tussen revenue modellen en 
accrual modellen. Alle modellen kennen hun eigen voor- en nadelen, maar een perfect model 
om winststuring te meten is nog niet aanwezig (Xiong, 2006, p. 219).  
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3) Wat wordt verstaan onder opbrengsten en welke regelgeving geldt er onder IFRS voor het 
verantwoorden van opbrengsten? 
Opbrengsten worden onder IFRS gezien als baten die ontstaan bij de uitvoering van de 
normale bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Volgens IFRS moeten opbrengsten worden 
genomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 
onderneming zullen vloeien en deze voordelen op betrouwbare wijze kunnen worden 
gewaardeerd. De waardering vindt plaats tegen de reële waarde van de vergoeding die is 
ontvangen of waarop recht is verkregen (IFRS, 2009). Opbrengsten worden verantwoord op 
het moment dat de activa toenemen, de passiva afnemen of door een combinatie van beiden 
(Schipper e.a., 2009, p. 56).  
 
4) Hoe kan de winst worden beïnvloed middels de posten debiteuren en/of vooruit ontvangen 
bedragen? 
Er kunnen drie instrumenten onderscheiden worden die het management ter beschikking staan 
om de winst te beïnvloeden: 1) stelselkeuze en stelselwijzigingen; 2) schattingen en 
schattingswijzigingen; 3) feitelijke transacties (Hoogendoorn e.a., 2004). Het beïnvloeden van 
de winst middels stelselkeuze en stelselwijzigingen wordt onder IFRS aanzienlijk beperkt. 
Het beïnvloeden van de winst middels schattingen en schattingswijzigingen en door feitelijke 
transacties is onder IFRS wel mogelijk. Het managen van de post debiteuren vindt 
voornamelijk door werkelijke bedrijfsactiviteiten plaats en het managen van de post vooruit 
ontvangen bedragen vindt voornamelijk met schattingen in de administratieve verantwoording 
en verslaglegging plaats (Caylor, 2010, p. 83). 
 
5) Wat zijn de bevindingen van eerder onderzoek over winststuring middels de posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen? 
De belangrijkste studies die hebben plaatsgevonden voor dit onderzoek zijn de studies van 
Stubben (2010), Caylor (2010) en Ibrahim (2009). Stubben (2010, p. 713) maakt een 
onderscheid tussen revenue modellen en accrual modellen met als doel om een meer 
betrouwbare manier naar voren te brengen om winststuring te meten. Stubben (2010, p 699)  
focust met zijn revenue modellen alleen op de post debiteuren met als reden dat bedrijven 
geen significant bedrag aan vooruit ontvangen bedragen rapporteren. Caylor (2010, p 86) 
daarentegen introduceert discretionary accrual modellen voor de bestudering van opbrengsten 
voor zowel de post debiteuren alsook de post vooruit ontvangen bedragen. Ibrahim (2009, p. 
1087) geeft een uitgebreidere toepassing van de specifieke accrual methode weer. Zij splitst 
de totale accruals uit in specifieke posten en onderzoekt of de verschillende componenten in 
combinatie met elkaar gebruikt worden om de winst in dezelfde richting te sturen. 
 
Mijn onderzoek sluit aan bij de definitie van Healy en Wahlen (1999, p. 368) omdat hierin 
verondersteld wordt dat managers de cijfers beïnvloeden om gebruikers te misleiden. Er 
wordt niet verder ingegaan op specifieke motieven maar er is van de aanname uitgegaan dat 
managers geneigd zullen zijn om in voorspoedige jaren (positief resultaat) de winst te matigen 
en in slechtere tijden (negatief resultaat) de winst te verhogen. Hierbij wordt als richtpunt een 
resultaat van nul aangehouden. Om winststuring te meten is gebruikt gemaakt van de 
specifieke accrual methode. Waarbij de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen 
bedragen zijn onderzocht. De accruals zijn opgedeeld in een willekeurig en een niet-
willekeurig deel. Hiervoor is gebruik gemaakt van de discretionary modellen van Caylor 
(2010).  
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5.2.2. Onderzoeksresultaten  
 
In totaal zijn er 101 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, exclusief de financiële sector, in 
het onderzoek opgenomen. Waarvan 97% de post debiteuren en ongeveer 54% de post vooruit 
ontvangen bedragen verantwoorden. De post debiteuren komt uit op een gemiddeld bedrag 
van 831 miljoen en de post vooruit ontvangen bedragen op 708 miljoen euro. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat beiden posten veelvuldig voorkomen en materieel zijn.  
 
Er zijn meervoudige regressieanalyses uitgevoerd voor zowel de gehele onderzoeksperiode 
alsook met een uitsplitsing per jaar. De modellen per jaar bleken echter onvoldoende 
significant om verder in het onderzoek te kunnen toepassen. Daarom is ervoor gekozen om 
voor de berekening van het willekeurige deel gebruik te maken van de regressieanalyses voor 
de gehele onderzoeksperiode.  
 
Voor de beantwoording van vraag 6 en 7 is gebruik gemaakt van correlatie en t-toetsen. Voor 
de beantwoording van vraag 8 is gebruik gemaakt van een kruistabel en de chi-kwadraattoets. 
 
6) Is er sprake van winststuring middels de specifieke post debiteuren? 
Middels correlatie is er een significant verband aangetoond tussen de mate van winststuring 
en het pre-managed resultaat voor de post debiteuren. Zoals verwacht betreft het een negatief 
verband. Als de winst toeneemt dan neemt het willekeurig deel af. Met 99% betrouwbaarheid 
kan H0 worden verworpen en kan er worden geconcludeerd dat er sprake is van winststuring 
middels de post debiteuren. Middels de t-toets is onderzocht of de gemiddelde mate van 
winststuring voor bedrijven met een negatief of een positief pre-managed resultaat significant 
van elkaar verschillen. Zoals verwacht wordt bij een positief resultaat de winst gematigd door 
een negatieve mate van winststuring en bij een negatief resultaat de winst verhoogd door een 
positieve mate van winststuring. Met 90% betrouwbaarheid kan H0 worden verworpen. 
Echter met 95% betrouwbaarheid wordt dit niet bewezen en kan H0 niet worden verworpen. 
 
7) Is er sprake van winststuring middels de specifieke post vooruit ontvangen bedragen? 
Middels correlatie is er een significant verband aangetoond tussen de mate van winststuring 
en het pre-managend resultaat voor de post vooruit ontvangen. Zoals verwacht betreft het een 
positief verband. Als de winst toeneemt dan neemt ook het willekeurige deel toe. Met 99% 
betrouwbaarheid kan H0 worden verworpen en kan er worden geconcludeerd dat er sprake is 
van winststuring middels de post vooruit ontvangen bedragen. Middels de t-toets is 
onderzocht of de gemiddelde mate van winststuring voor bedrijven met een negatief of een 
positief pre-managed resultaat significant van elkaar verschillen. Zoals verwacht wordt bij een 
positief resultaat de winst gematigd door een positieve mate van winststuring en bij een 
negatief resultaat de winst verhoogd door een negatieve mate van winststuring. Met een 
betrouwbaarheid van 90% kan H0 worden verworpen en wordt er bewezen dat er een 
significant verschil is in de mate van winststuring tussen de twee geformeerde groepen. Met 
95% betrouwbaarheid wordt dit niet bewezen en kan H0 niet worden verworpen. 
 
8) Als winststuring wordt vastgesteld bij beide posten zijn deze dan consistent met elkaar? 
Uit de kruistabel kan, in lijn met de verwachting, opgemaakt worden dat bij bedrijven met een 
positief resultaat het aantal absolute waarnemingen die de winst consistent verlagen, hoger 
ligt dan het aantal verwachte waarnemingen. Bij een negatief resultaat blijkt dat het aantal 
absolute waarnemingen die de winst consistent verhogen, hoger ligt dan het aantal verwachte 
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waarnemingen. Uit de Chi-kwadraat toets blijkt dat dit verband ook statistisch significant is. 
Met 99% betrouwbaarheid kan H0 worden verworpen. Er is bewezen dat de specifieke posten 
debiteuren en vooruit ontvangen bedragen in combinatie met elkaar worden gebruikt om de 
winst in dezelfde richting te sturen. 
 
9) In hoeverre zijn de bevindingen uit het empirisch onderzoek vergelijkbaar met 
voorgaande onderzoeken? 
In tegenstelling tot Caylor (2010, p 89) rapporteren bedrijven volgens Stubben (2010, p 699) 
geen significant bedrag aan vooruit ontvangen bedragen. Op basis van de beschrijvende 
statistieken van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat deze post materieel is. Dit sluit 
aan bij het onderzoek van Caylor (2010) en weerlegt de uitspraak van Stubben (2010). Caylor 
(2010, p 88) komt op 31% van alle bedrijven die de post vooruit ontvangen bedragen 
rapporteren. Dit tegen de ruim 53% van mijn onderzoek. De reden hiervoor zou gezocht 
kunnen worden in het feit dat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van originele 
jaarverslagen en dat Caylor gebruikt heeft gemaakt van een databank. Vaak worden vooruit 
ontvangen bedragen opgenomen onder bijvoorbeeld “other accrued current liabilities” 
waardoor ze vaak niet zichtbaar worden in databases. 
In de discretionary modellen van Caylor (2010, p. 90) zijn alle regressiecoëfficiënten positief 
en significant. Dit sluit aan bij de bevindingen van dit onderzoek. Verder komt Caylor met 
een adjusted R² van 40,6% voor het model van de debiteuren en 29,9% voor het model van de 
vooruit ontvangen bedragen. Uit mijn onderzoek betreft dit respectievelijk 65,5 % en 14,4%. 
Opmerkelijk in deze is dat mijn model voor de post debiteuren een hogere R² geeft. Dit terwijl 
Caylor in zijn onderzoek een uitsplitsing heeft gemaakt per branche en per jaargang waardoor 
verwacht zou worden dat de R² in zijn onderzoek hoger zou zijn. Dit blijkt voor het model 
debiteuren niet het geval te zijn. 
Uit het onderzoek van Ibrahim (2009, p. 1088) komt naar voren dat 24% van de bedrijven 
meer dan één component gebruiken om de winst in dezelfde richting te sturen. Ondanks dat 
de onderzoeksdata die door Ibrahim gebruikt zijn niet direct vergelijkbaar zijn met mijn data, 
wordt dit manipulatiegedrag in mijn onderzoek wel bevestigd.  
 
 
5.3. Conclusies  
 
Met deze scriptie is getracht een bijdrage te leveren aan het inzicht in de relatie tussen 
opbrengsten en earnings management bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven na invoering 
van IFRS waarbij opbrengsten gerelateerd worden aan de specifieke posten debiteuren en 
vooruit ontvangen bedragen. Beide posten zijn afzonderlijk op winststuring onderzocht en 
daarnaast is onderzocht of beide posten consistent gebruikt worden. 
De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: 
“In hoeverre zijn er indicaties dat de specifieke posten debiteuren, vooruit ontvangen 
bedragen of een combinatie van beiden door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in 
de periode 2006-2010 gebruikt worden voor winststuring?” 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er statistisch bewezen is 
dat de specifieke posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen beiden gebruikt worden 
door Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in de periode 2006 tot en met 2010 om de winst 
te sturen. Tevens is aangetoond dat beide posten in combinatie met elkaar worden gebruikt 
om de winst in dezelfde richting te sturen. 
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5.4. Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Volgens Sekaran (2003, p. 203) geeft betrouwbaarheid de mate weer waarin de meetgegevens 
zonder afwijkingen zijn waarbij hij refereert naar stabiliteit en consistentie. Voor dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van originele jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven, 
welke voorzien zijn van een accountantsverklaring. Ook zijn alle data op dezelfde consistente 
manier verzameld en verwerkt. Voor wat betreft consistentie kan het onderzoek betrouwbaar 
genoemd worden. Er is sprake van stabiliteit als het gemetene hetzelfde blijft in de tijd 
(Sekaran, 2003, p. 204). In verband met een geleidelijke overgang naar IFRS is dit niet geheel 
het geval. Dit verminderd de stabiliteit en daardoor de betrouwbaarheid. 
 
Interne validiteit (geldigheid) refereert naar het vertrouwen wat we kunnen plaatsen in het 
causale verband tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen (Sekaran, 2003, p. 
149). Voor wat betreft het causale verband kan opgemerkt worden dat alle variabelen in de 
modellen significant zijn. Echter aan de vooronderstelling van een normale verdeling wordt 
niet voldaan. Het door Caylor (2010) reeds aangetoonde causale verband wordt in dit 
onderzoek bevestigd. Echter de overgang naar IFRS zou invloed kunnen hebben gehad op het 
causale verband tussen de variabelen.  Daarnaast kan opgemerkt worden dat bij het model 
vooruit ontvangen bedragen een groot deel van de variantie onverklaarbaar blijft. De interne 
validiteit zal hierdoor minder hoog zijn dan voor het model debiteuren. 
 
Volgens Sekaran (2003, p. 206) verwijst externe validiteit naar de mate waarin de resultaten 
van het onderzoek generaliseerbaar zijn. Dit onderzoek beperkt zich tot de populatie van 
Nederlandse beursgenoteerde bedrijven na invoering van IFRS. De modellen van Caylor zijn 
ook in dit onderzoek toepasbaar gebleken wat kan duiden op externe validiteit.  
 
Voor dit onderzoek zijn er als basis drie websites met beursgenoteerde bedrijven vergeleken 
en samengevoegd. Een beperking van het onderzoek is dat de juistheid en volledigheid 
hiervan niet verder is onderzocht. Daarnaast kan de geleidelijke overgang naar IFRS 
dusdanige invloed op de cijfers teweeg gebracht hebben dat enige voorzichtigheid met het 
presenteren van de resultaten in acht genomen dient te worden. Gezien de resultaten van dit 
onderzoek zou het interessant zijn om onderzoek te doen over een periode nadat de overgang 
naar IFRS voltooid is.  
 
Een beperking van het model voor vooruit ontvangen bedragen is de lage determinatie-
coëfficiënt. Verder onderzoek zou zich kunnen toespitsen op andere variabelen die invloed 
zouden kunnen hebben op de post vooruit ontvangen bedragen waardoor een groter gedeelte 
van de variantie verklaard zou kunnen worden. Een tweede beperking van de regressie-
modellen is dat ze niet uitgesplitst zijn per jaar of per branche. Opvallend is dat in het 
onderzoek van Caylor de determinatiecoëfficiënt voor het model debiteuren lager is dan in 
mijn onderzoek. Dit terwijl hij wel uitsplitsingen heeft gemaakt. Vergelijkbaar onderzoek zou 
uitgevoerd kunnen worden waarbij uitsplitsingen per jaar en per branche meegenomen 
worden en waarbij de invloeden die ontstaan door uitsplitsing verder onderzocht worden. 
 
Als laatste de beperking dat het onderzoek alleen uitgevoerd is onder Nederlandse 
beursgenoteerde bedrijven. Verder onderzoek onder beursgenoteerde bedrijven in andere 
landen van de EU zou de generaliseerbaarheid kunnen bevestigen. 
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ΔDeb(t)/TA(t-1) = α0 + α1(1/ TA(t-1)) + β1(ΔSales(t)/TA(t-1)) + β2(ΔCF(t+1)/TA(t-1)) + ε 
(2) Vooruit ontvangen bedragen 
ΔDR(t)/ TA(t-1) = α0 + α1(1/ TA(t-1)) + β1(ΔSales(t+1)/TA(t-1)) + β2(ΔCF(t)/ TA(t-1)) + ε 
 
Formule berekening willekeurig deel waarin de parameters zijn opgenomen: 
 
(3) Debiteuren 
WΔDeb(t)/ TA(t-1) = ΔDeb(t)/TA(t-1) – (0,004-) – 263,33*(1/ TA(t-1)) – 0,162*  
   (ΔSales(t)/TA(t-1)) – 0,065*(ΔCF(t+1)/TA(t-1))  
(4) Vooruit ontvangen bedragen 
WΔDR(t)/TA(t-1)  =  ΔDR(t)/TA(t-1) – (0,004)  – 174,031*(1/TA(t-1)) – 0,023*   
   (ΔSales(t+1)/TA(t-1)) – 0,063*(ΔCF(t)/TA(t-1))  
 
Definities van de variabelen: 
 
Variabelen Variabelen in SPSS Definitie 
ΔDeb(t) mut deb t verandering in bruto debiteuren in jaar t 
ΔDR(t) mut DR t verandering in vooruit ontvangen bedragen in jaar t  
WΔDeb(t)  WildlmutDeb t willekeurig deel van de verandering in bruto debiteuren in jaar t 
WΔDR(t)  WildlmutDR t willekeurig deel van de verandering in vooruit ontvangen bedragen in jaar t 
ΔSales(t) mut sales t verandering in verkopen in jaar t 
ΔSales(t+1) mut sales t+1 verandering in verkopen in jaar t+1 
ΔCF (t) mut CF t verandering in kasstroom uit normale bedrijfsuitoefening in jaar t 
ΔCF (t+1) mut CF t+1 verandering in kasstroom uit normale bedrijfsuitoefening in jaar t+1 
TA(t-1) TA t-1 totale activa in jaar t-1 
 
 
Variabelen  Definitie 
premanW deb pre-managed resultaat voor de post debiteuren 
premanW DR pre-managed resultaat voor de post vooruit ontvangen bedragen 
preman W deb/DR  pre-managed resultaat voor de posten debiteuren en vooruit ontvangen bedragen 
 
 
Variabelen  Definitie 
POSCON consistent de winst verhogen: debiteuren positief en vooruit ontvangen bedragen negatief 
NEGCON consistent de winst verlagen: debiteuren negatief en vooruit ontvangen bedragen positief 
NIETCON 
niet consistent : debiteuren positief (negatief) en vooruit ontvangen bedragen  
positief (negatief) 
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Bijlage 2: Opbrengsten en opbrengstverantwoording volgens IFRS. 
 
 
Opbrengsten kunnen worden aangeduid als verkopen, honoraria, rente, dividenden en 
royalty's.
 
Deze resulteren in de volgende transacties en gebeurtenissen: 1) de verkoop van 
goederen; 2) het verrichten van diensten; en 3) het gebruik door anderen van activa van de 
onderneming die rente, royalty's en dividenden opbrengen (IFRS, 2009, p. 1208). De 
genoemde transacties en gebeurtenissen worden afzonderlijk besproken waarbij de criteria 
voor opbrengstverantwoording zoals door IFRS omschreven worden weergegeven.  
 
1) De verkoop van goederen omvat goederen die door de onderneming zijn geproduceerd om 
te worden verkocht. Ook worden hiermee goederen bedoelt die worden aangekocht om te 
worden verkocht (IFRS, 2009, p. 1208). Opbrengsten worden genomen als aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: de onderneming heeft de risico's en voordelen van 
eigendom overgedragen; de onderneming houdt niet de feitelijke zeggenschap over de 
verkochte goederen; het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden 
gewaardeerd; het is waarschijnlijk dat de economische voordelen van de transactie naar de 
onderneming zullen vloeien; en de kosten met betrekking tot de transactie kunnen op 
betrouwbare wijze worden gewaardeerd (IFRS, 2009, p. 1211). 
 
2) Het verrichten van diensten omvat normaliter de prestaties die een onderneming krachtens 
een contractueel overeengekomen taak uitvoert binnen een overeengekomen periode. De 
diensten kunnen in één enkele periode worden verricht, of kunnen worden verspreid over 
meer dan één periode (IFRS, 2009,  p. 1208). Als het resultaat van een transactie waarbij 
diensten zijn verricht op een betrouwbare wijze kan worden geschat, dienen de 
opbrengsten hiervan te worden opgenomen naar rato van de verrichte prestaties op de 
balansdatum. Het resultaat van een transactie kan op betrouwbare wijze worden geschat 
als: het bedrag van de opbrengst op een betrouwbare wijze kan worden gewaardeerd; het 
waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien; de 
mate waarin de diensten op de balansdatum zijn verricht kan op betrouwbare wijze 
worden gewaardeerd; en de kosten voor de transactie kunnen op betrouwbare wijze 
worden gewaardeerd (IFRS, 2009, p. 1212). 
 
3) Het gebruik door anderen van activa van de onderneming resulteert in opbrengsten in de 
vorm van rente, royalty's en dividenden. Opbrengsten uit deze transacties dienen te 
worden genomen als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de 
onderneming zullen vloeien en als het bedrag op betrouwbare wijze kan worden 
gewaardeerd. Rente zijn kosten voor het gebruik van geldmiddelen, kasequivalenten, of 
bedragen die aan de onderneming verschuldigd zijn en dienen te worden genomen volgens 
de effectief rendement methode
22
. Royalty's zijn kosten voor het gebruik van de vaste 
activa van een onderneming en dienen te worden genomen in overeenstemming met de 
economische realiteit van desbetreffende overeenkomst op basis van de periode 
toerekening. Dividenden zijn uitkeringen van winsten aan houders van eigen 
vermogensinstrumenten en dienen te worden genomen op het moment dat de 
aandeelhouder het recht heeft verkregen om de betaling te ontvangen (IFRS, 2009, pp. 
1209-1214). 
                                                 
22
 Het effectieve rendement is de rentevoet die volgt uit de gelijkstelling van de contante waarde van de 
toekomstige verwachte kasontvangsten gedurende de looptijd. 
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Nr. Onderneming Jaren Nr. Onderneming Jaren Nr. Onderneming Jaren 
1 Aalberts Industries 5 36 Gamma Holding 5 71 Reesink 2 
2 Accell Group 5 37 Gemalto 5 72 RoodMicrotec 5 
3 Acomo 5 38 Grontmij 5 73 Roto Smeets Group 5 
4 Ahold 5 39 Groothandelsgebouwen 5 74 SBM Offshore 5 
5 Air France-KLM 3 40 Heijmans 5 75 Schlumberger 5 
6 Ajax 5 41 Heineken 5 76 Shell 5 
7 Akzo Nobel 5 42 HES Beheer 5 77 Simac 5 
8 AMG Adv. Metal. Gr. 4 43 HITT 5 78 Sligro Food Group 5 
9 AMT 0 44 Holland Colours 5 79 Sopheon 4 
10 AND Int. Publishers 5 45 Hunter Douglas 5 80 Spyker 2 
11 Antonov 0 46 Hydratec Industries 5 81 Stern Groep 5 
12 Arcadis 5 47 ICT Automatisering 5 82 STMicroelectronics 5 
13 Arcelormitta 4 48 Imtech 5 83 Telegraaf Media Groep 5 
14 ASM International 5 49 Innoconcept 3 84 Ten Cate 5 
15 ASML 5 50 Kendrion 5 85 TIE Holding 5 
16 Ballast Nedam 5 51 KPN 5 86 TKH Group 5 
17 BAM Groep 5 52 LBi International 4 87 TMC-Group 5 
18 Batenburg Beheer 5 53 Logica 5 88 TNT 5 
19 BE Semiconductor Ind. 5 54 Macintosh Retail Group 5 89 TomTom 5 
20 Beter Bed 5 55 Mediq 5 90 Unilever 5 
21 Bever Holding 2 56 Nedap 5 91 Unit 4 Agresso 5 
22 Boskalis Westminster 5 57 NedSense Enterprises 5 92 USG People 5 
23 Brill 5 58 Neways Electronics Int. 5 93 Value 8 2 
24 Brunel International 5 59 Nutreco Holding 5 94 Vopak 5 
25 Crown Van Gelder 5 60 Océ 5 95 Wavin 5 
26 CSM 5 61 OctoPlus 5 96 Wegener 5 
27 Ctac 5 62 Oranjewoud 4 97 Wereldhave 5 
28 DOCdata 5 63 Ordina 5 98 Wessanen 5 
29 Dockwise 4 64 Pharming 0 99 Witte Molen 5 
30 DPA Group 5 65 Philips 5 100 Wolters Kluwer 5 
31 DSM 5 66 Porceleyne Fles, de 5 101 Xeikon 5 
32 EADS 5 67 PostNL 5    
33 Exact 5 68 Qurius 5    
34 Fornix BioSciences 4 69 Randstad 5  Totaal 467 
35 Fugro 5 70 Reed Elsevier 5    
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Door middel van residuenanalyses zijn er outliers opgespoord. De outliers >3, waarvan er 6 
bij de post debiteuren en 7 bij de post vooruit ontvangen bedragen zijn aangetroffen, zijn 
gecontroleerd op invoerfouten. Er zijn respectievelijk 1 en 2 invoerfouten gevonden en 
gecorrigeerd. Er is 1 outlier met een gestandardiseerd residu van >5 die bij beiden posten 
voorkwam. Deze is uit het model gelaten (zie par. 4.2.1.). Volgens de Vocht (2004, p. 225) 
kunnen cases met een gestandaardiseerde residu van >5 beter uit het model worden gelaten. 
 
Toetsen op normale verdeling: 
 
Bij een regressieanalyse wordt uitgegaan van een normale verdeling. De normale verdeling is 
onderzocht met de normal probably plot en middels goodness-of-fit toetsen. Hieruit blijkt dat 
er geen sprake is van een normale verdeling. De normal probably plot vertoont geen rechte 
lijn en uit de toetsen blijkt dat beide afhankelijke variabelen niet normaal verdeeld zijn (de 
Vocht, 2004, p. 161). Bij de afhankelijke variabelen is sprake van zowel positieve scheefheid 
alsook positieve welving. Een positieve scheefheid wijst op uitschieters met hoge waarden. 
Bij beide modellen zijn de 5 uiterste casus onderzocht en deze bleken juist te zijn ingevoerd. 
Indien deze 5 (positieve) uiterste cases verwijderd worden dan wordt bij model 1 een 
scheefheid van <1 en een welving van ongeveer 3 waargenomen en bij model 2 een 
scheefheid van <1 en een welving van ongeveer 5,5. De cases zijn echter niet verwijderd 
omdat verwijdering beiden regressiemodellen niet verbeterden. Indien sprake is van geen 
normale verdeling is het transformeren van de afhankelijke variabele de meest gebruikte 
methode. Transformaties kunnen met name zinvol zijn om modellen te verbeteren. (Keller en 
Warrack, 2003, p. 679). In dit onderzoek is niet overgegaan op transformatie omdat beide 
regressiemodellen significant zijn met een betrouwbaarheid van 99% waarbij de determinatie 




Model (1) Debiteuren: 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
mut deb t/TA t-1 467 100.0% 0 .0% 467 100.0% 




 Statistic Std. Error 
mut deb t/TA t-1 Mean .0154051 .00399923 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound .0075463  
Upper Bound .0232638  
5% Trimmed Mean .0088473  
Median .0013875  
Variance .007  
Std. Deviation .08642406  
Minimum -.21412  
Maximum .87451  
Range 1.08864  
Interquartile Range .04772  
Skewness 3.968 .113 
Kurtosis 30.320 .225 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
mut deb t/TA t-1 .181 467 .000 .695 467 .000 
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Model (2) Vooruit ontvangen bedragen: 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
mut DR t/TA t-1 263 56.3% 204 43.7% 467 100.0% 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
mut DR t/TA t-1 Mean .0083120 .00166070 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound .0050420  
Upper Bound .0115820  
5% Trimmed Mean .0064144  
Median .0017099  
Variance .001  
Std. Deviation .02693205  
Minimum -.06839  
Maximum .19015  
Range .25853  
Interquartile Range .01370  
Skewness 2.261 .150 
Kurtosis 11.327 .299 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
mut DR t/TA t-1 .207 263 .000 .765 263 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Bijlage 5: Pearson Correlatiematrix 
 
 
Indien er bij een meervoudige regressieanalyse sprake is van multicollineariteit dan meten de 
onafhankelijke variabelen ongeveer hetzelfde en is het niet mogelijk om het effect van iedere 
variabele afzonderlijk te bepalen. De validiteit van het model kan hierdoor in gevaar komen 
(de Vocht, 2004, p. 215). Alle onafhankelijke variabelen zijn getest middels onderstaande 
Pearson correlatiematrix. Volgens de Vocht (2004, p. 215 ) is er sprake van multicollineariteit 
als er correlaties van een absolute waarde van r≥0,9 voorkomen en is sprake van een sterk 
verband bij een absolute waarde van r≥0,8 (de Vocht, 2004, p. 206). Alle onafhankelijke 
variabelen die gebruikt worden in de regressiemodellen zijn getest op multicollineariteit. Uit 
onderstaande matrix kan opgemaakt worden dat alle waarden tussen de onafhankelijke 
variabelen een absolute waarde van r<0,3 geven waaruit geconcludeerd kan worden dat er 
geen sprake is van multicollineariteit tussen de onafhankelijke variabelen. In onderstaande 
correlatiematrix zijn ook de afhankelijke variabelen opgenomen. 
Correlations 
 
mut deb t 
/TA t-1 
mut DR t 









mut deb t 
/TA t-1 













Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 467 263 467 467 467 467 467 















Sig. (2-tailed) .000  .001 .001 .000 .004 .026 
N 263 263 263 263 263 263 263 











Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .000 .632 .000 
N 467 263 467 467 467 467 467 















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .000 .000 
N 467 263 467 467 467 467 467 










 1 .062 -.216
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .179 .000 
N 467 263 467 467 467 467 467 








 .062 1 -.199
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .004 .632 .000 .179  .000 
N 467 263 467 467 467 467 467 















Sig. (2-tailed) .000 .026 .000 .000 .000 .000  
N 467 263 467 467 467 467 467 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 mut CF t+1/TA t-
1, 1/TA t-1, mut 
sales t/TA t-1 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mut deb t/TA t-1 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .657 .655 .05078342 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.287 3 .762 295.540 .000
a
 
Residual 1.194 463 .003   
Total 3.481 466    
a. Predictors: (Constant), mut CF t+1/TA t-1, 1/TA t-1, mut sales t/TA t-1 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.004 .003  -1.407 .160 
1/TA t-1 263.330 67.325 .113 3.911 .000 
mut sales t/TA t-1 .162 .006 .735 25.427 .000 
mut CF t+1/TA t-1 .065 .018 .105 3.622 .000 
a. Dependent Variable: mut deb t/TA t-1 
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1 mut CF t/TA t-1, 
1/TA t-1, mut 
sales t+1/TA t-1 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mut DR t/TA t-1 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .154 .144 .02491156 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .029 3 .010 15.741 .000
a
 
Residual .161 259 .001   
Total .190 262    
a. Predictors: (Constant), mut CF t/TA t-1, 1/TA t-1, mut sales t+1/TA t-1 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .004 .002  2.504 .013 
1/TA t-1 174.031 54.352 .183 3.202 .002 
mut sales t+1/TA t-1 .023 .004 .288 5.022 .000 
mut CF t/TA t-1 .063 .022 .167 2.919 .004 
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Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 mut sales t/TA t-1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 
2 1/TA t-1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 
3 mut CF t+1/TA t-1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 
a. Dependent Variable: mut deb t/TA t-1 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .794
a
 .630 .629 .05263252 
2 .805
b
 .647 .646 .05144217 
3 .811
c
 .657 .655 .05078342 
a. Predictors: (Constant), mut sales t/TA t-1  b. Predictors: (Constant), mut sales t/TA t-1, 1/TA t-1  
c. Predictors: (Constant), mut sales t/TA t-1, 1/TA t-1, mut CF t+1/TA t-1 
 
 





Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 mut sales t+1/TA t-1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 
2 1/TA t-1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 
3 mut CF t/TA t-1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 
a. Dependent Variable: mut DR t/TA t-1 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .303
a
 .092 .089 .02571263 
2 .356
b
 .126 .120 .02526917 
3 .393
c
 .154 .144 .02491156 
a. Predictors: (Constant), mut sales t+1/TA t-1 b. Predictors: (Constant), mut sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1 
c. Predictors: (Constant), mut sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1, mut CF t/TA t-1 
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Bijlage 8: De regressiemodellen per jaar uitgesplitst.  
 
 





jaargang Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
2006 1 mut CF t+1/TA t-1, 1/TA t-
1, mut sales t/TA t-1 
. Enter 
2007 1 mut CF t+1/TA t-1, mut 
sales t/TA t-1, 1/TA t-1 
. Enter 
2008 1 mut CF t+1/TA t-1, 1/TA t-
1, mut sales t/TA t-1 
. Enter 
2009 1 mut CF t+1/TA t-1, mut 
sales t/TA t-1, 1/TA t-1 
. Enter 
2010 1 mut CF t+1/TA t-1, 1/TA t-
1, mut sales t/TA t-1 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mut deb t/TA t-1 
 
Model Summary 
jaargang Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .847 .842 .04769654 
2007 1 .540
b
 .292 .269 .05555697 
2008 1 .796
a
 .634 .622 .05400894 
2009 1 .468
b
 .219 .193 .03410435 
2010 1 .864
a
 .747 .738 .04282719 
a. Predictors: (Constant), mut CF t+1/TA t-1, 1/TA t-1, mut sales t/TA t-1 





jaargang Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
2006 1 Regression 1.107 3 .369 162.226 .000
a
 
Residual .200 88 .002   
Total 1.307 91    
2007 1 Regression .117 3 .039 12.643 .000
b
 
Residual .284 92 .003   
Total .401 95    
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2008 1 Regression .466 3 .155 53.206 .000
a
 
Residual .268 92 .003   
Total .734 95    
2009 1 Regression .030 3 .010 8.503 .000
b
 
Residual .106 91 .001   
Total .136 94    
2010 1 Regression .454 3 .151 82.505 .000
a
 
Residual .154 84 .002   
Total .608 87    
a. Predictors: (Constant), mut CF t+1/TA t-1, 1/TA t-1, mut sales t/TA t-1 
b. Predictors: (Constant), mut CF t+1/TA t-1, mut sales t/TA t-1, 1/TA t-1 









t Sig. B Std. Error Beta 
2006 1 (Constant) .001 .006  .142 .887 
1/TA t-1 67.250 107.177 .034 .627 .532 
mut sales t/TA t-1 .194 .015 .758 13.126 .000 
mut CF t+1/TA t-1 .129 .040 .195 3.224 .002 
2007 1 (Constant) .000 .007  .035 .972 
1/TA t-1 -55.768 156.839 -.032 -.356 .723 
mut sales t/TA t-1 .122 .020 .541 6.154 .000 
mut CF t+1/TA t-1 .024 .056 .038 .422 .674 
2008 1 (Constant) -.013 .006  -2.205 .030 
1/TA t-1 976.080 187.706 .332 5.200 .000 
mut sales t/TA t-1 .137 .013 .684 10.649 .000 
mut CF t+1/TA t-1 .142 .077 .120 1.855 .067 
2009 1 (Constant) -.012 .004  -2.693 .008 
1/TA t-1 -155.627 158.448 -.092 -.982 .329 
mut sales t/TA t-1 .086 .017 .461 4.916 .000 
mut CF t+1/TA t-1 .022 .018 .118 1.274 .206 
2010 1 (Constant) .004 .005  .705 .483 
1/TA t-1 38.813 208.111 .010 .187 .853 
mut sales t/TA t-1 .171 .011 .865 15.458 .000 
mut CF t+1/TA t-1 -.009 .059 -.008 -.149 .882 
a. Dependent Variable: mut deb t/TA t-1 
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jaargang Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
2006 1 mut CF t/TA t-1, mut 
sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1 
. Enter 
2007 1 mut CF t/TA t-1, mut 
sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1 
. Enter 
2008 1 mut CF t/TA t-1, mut 
sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1 
. Enter 
2009 1 mut CF t/TA t-1, 1/TA t-1, 
mut sales t+1/TA t-1 
. Enter 
2010 1 mut CF t/TA t-1, 1/TA t-1, 
mut sales t+1/TA t-1 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mut DR t/TA t-1 
 
Model Summary 
jaargang Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .491 .459 .02436971 
2007 1 .457
a
 .209 .162 .02595621 
2008 1 .538
a
 .290 .246 .02185185 
2009 1 .256
b
 .066 .010 .02550187 
2010 1 .410
b
 .168 .113 .01526618 
a. Predictors: (Constant), mut CF t/TA t-1, mut sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1 







jaargang Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
2006 1 Regression .027 3 .009 15.409 .000
a
 
Residual .029 48 .001   
Total .056 51    
2007 1 Regression .009 3 .003 4.483 .007
a
 
Residual .034 51 .001   
Total .043 54    
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2008 1 Regression .010 3 .003 6.668 .001
a
 
Residual .023 49 .000   
Total .033 52    
2009 1 Regression .002 3 .001 1.172 .330
b
 
Residual .033 50 .001   
Total .035 53    
2010 1 Regression .002 3 .001 3.038 .039
b
 
Residual .010 45 .000   
Total .013 48    
a. Predictors: (Constant), mut CF t/TA t-1, mut sales t+1/TA t-1, 1/TA t-1 
b. Predictors: (Constant), mut CF t/TA t-1, 1/TA t-1, mut sales t+1/TA t-1 









t Sig. B Std. Error Beta 
2006 1 (Constant) .009 .004  2.122 .039 
1/TA t-1 77.327 98.819 .088 .783 .438 
mut sales t+1/TA t-1 .042 .007 .653 6.243 .000 
mut CF t/TA t-1 -.143 .054 -.297 -2.629 .011 
2007 1 (Constant) .006 .004  1.367 .178 
1/TA t-1 330.367 120.759 .350 2.736 .009 
mut sales t+1/TA t-1 .014 .010 .173 1.385 .172 
mut CF t/TA t-1 .060 .051 .149 1.169 .248 
2008 1 (Constant) .005 .004  1.425 .161 
1/TA t-1 223.777 122.266 .240 1.830 .073 
mut sales t+1/TA t-1 -.009 .017 -.062 -.503 .617 
mut CF t/TA t-1 .148 .046 .412 3.219 .002 
2009 1 (Constant) .002 .004  .606 .547 
1/TA t-1 -108.554 147.017 -.101 -.738 .464 
mut sales t+1/TA t-1 .010 .012 .122 .875 .386 
mut CF t/TA t-1 .095 .060 .220 1.572 .122 
2010 1 (Constant) .003 .003  1.064 .293 
1/TA t-1 -217.341 106.864 -.278 -2.034 .048 
mut sales t+1/TA t-1 -.013 .014 -.135 -.959 .343 
mut CF t/TA t-1 .063 .027 .326 2.330 .024 
a. Dependent Variable: mut DR t/TA t-1 
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Bijlage 9: Residuen van de regressieanalyses. 
 
 
Model (1): Debiteuren  
Residuen: willekeurig deel van de verandering in bruto debiteuren in jaar t gedeeld door de 
totale activa in jaar t-1 
 
nr. Onderneming jaar 2006 jaar 2007 jaar 2008 jaar 2009 jaar 2010 
1 Aalberts Industries 0,00676 -0,03544 -0,02018 0,02057 0,00445 
2 Accell Group 0,01536 0,01779 -0,01583 -0,00381 -0,00158 
3 Acomo -0,02386 -0,03558 -0,04293 0,01483 0,10956 
4 Ahold -0,02271 0,09518 0,01462 -0,02679 -0,00840 
5 Air France-KLM  -0,00643 -0,00325 0,00375  
6 Ajax -0,08224 -0,05163 0,21467 0,00015 -0,11173 
7 Akzo Nobel -0,00042 0,00405 -0,01846 0,00087 0,01528 
8 AMG Adv. Metal. Gr.  -0,03918 -0,04882 0,06847 0,00230 
9 AMT      
10 AND Int. Publishers -0,02682 -0,05393 0,00365 -0,04175 -0,00039 
11 Antonov      
12 Arcadis 0,02294 0,06861 0,04893 0,03593 -0,02266 
13 Arcelormitta  -0,05492 -0,03790 0,07052 -0,01267 
14 ASM International -0,03822 0,02229 -0,01589 0,01266 0,01022 
15 ASML 0,05368 -0,00576 -0,00162 0,02378 0,05972 
16 Ballast Nedam -0,01559 0,06428 0,00234 -0,05011 -0,01234 
17 BAM Groep -0,02028 0,00972 0,00854 -0,00382 0,01166 
18 Batenburg Beheer 0,03162 -0,05372 0,01665 -0,03259 0,00881 
19 BE Semiconductor Ind. 0,00755 0,02653 -0,04260 0,05340 0,05879 
20 Beter Bed -0,06228 -0,06728 -0,01267 -0,00316 -0,01547 
21 Bever Holding  -0,04554 0,00594   
22 Boskalis Westminster 0,07672 0,07259 -0,00170 -0,02506 0,04931 
23 Brill 0,01504 0,02260 -0,02530 -0,00680 -0,00810 
24 Brunel International 0,05783 -0,03769 0,04118 -0,12321 0,15950 
25 Crown Van Gelder 0,02516 -0,00788 -0,02527 0,05044 -0,04838 
26 CSM -0,01382 0,00407 -0,00671 -0,00079 -0,00381 
27 Ctac -0,03788 0,13266 -0,02216 -0,04929 0,05777 
28 DOCdata 0,08480 -0,23282 -0,05964 0,05579 -0,03040 
29 Dockwise -0,01306 -0,02920 -0,01207 0,01038  
30 DPA Group 0,19442 0,00657 -0,02174 -0,04032 -0,00647 
31 DSM 0,00292 0,00413 0,00112 0,00333 -0,00941 
32 EADS -0,00958 0,00210 0,00436 0,00665 0,01077 
33 Exact 0,00059 0,00783 -0,01479 -0,00141 -0,03295 
34 Fornix BioSciences 0,01068 -0,05952 0,13073 -0,00494  
35 Fugro 0,00722 -0,00585 0,01731 -0,03138 0,03689 
36 Gamma Holding -0,00578 -0,00591 -0,00666 0,00766 0,03869 
37 Gemalto 0,11829 -0,01922 -0,00600 -0,01429 0,02262 
38 Grontmij 0,10319 -0,02512 -0,02601 0,01403 0,08922 
39 Groothandelsgebouwen 0,00035 -0,00007 -0,00429 -0,00240 0,00870 
40 Heijmans 0,04996 -0,04990 -0,00438 -0,01220 -0,01670 
41 Heineken -0,01736 -0,00572 0,01947 -0,00620 -0,00490 
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42 HES Beheer -0,00699 0,01493 -0,02974 -0,00764 0,02319 
43 HITT 0,06669 -0,04769 0,02754 -0,03689 0,03732 
44 Holland Colours -0,00282 -0,00656 -0,00044 -0,01265 0,04726 
45 Hunter Douglas 0,02830 -0,00756 -0,01517 0,03832 -0,01288 
46 Hydratec Industries 0,01351 -0,04660 -0,04351 0,02596 -0,12728 
47 ICT Automatisering 0,04004 0,10038 -0,05890 -0,02778 -0,01464 
48 Imtech -0,00327 -0,00240 0,03837 -0,03472 -0,01178 
49 Innoconcept 0,04998 -0,00451 -0,04824   
50 Kendrion 0,08921 -0,00673 -0,05200 0,03859 -0,03653 
51 KPN 0,00232 0,01757 -0,01825 -0,00197 0,00304 
52 LBi International 0,06999 0,01937 0,02302 -0,01011  
53 Logica 0,09488 -0,02027 0,04089 -0,04748 0,02101 
54 Macintosh Retail Group -0,11542 -0,00661 -0,08833 0,01895 0,00353 
55 Mediq 0,00099 0,01047 -0,00975 -0,01439 0,02523 
56 Nedap 0,00209 -0,04079 -0,00077 0,00512 0,02808 
57 NedSense Enterprises 0,09064 0,14045 -0,09365 -0,07356 -0,00181 
58 Neways Electronics Int. 0,03918 -0,02350 -0,03872 0,06112 -0,07804 
59 Nutreco Holding 0,00544 -0,01818 -0,02706 0,00948 0,00323 
60 Océ -0,03194 -0,01342 0,00687 -0,00268 -0,02436 
61 OctoPlus 0,00218 -0,01664 -0,05204 -0,01242 0,03857 
62 Oranjewoud 0,00316 -0,17557 0,06442 -0,02259  
63 Ordina -0,00214 -0,00048 -0,05534 -0,04234 -0,00212 
64 Pharming      
65 Philips -0,00136 0,00106 -0,00645 0,01347 0,00964 
66 Porceleyne Fles, de -0,04819 -0,03205 0,25309 -0,10895 -0,04393 
67 PostNL -0,00427 -0,00211 -0,00925 0,02852 -0,00417 
68 Qurius 0,13109 0,10228 -0,01210 -0,07233 -0,09028 
69 Randstad -0,01268 -0,04317 0,12014 -0,03028 0,01968 
70 Reed Elsevier 0,00274 0,01111 0,04389 -0,11534 0,00369 
71 Reesink    0,00617 0,02282 
72 RoodMicrotec 0,01866 -0,06042 0,01660 -0,03900 -0,01181 
73 Roto Smeets Group 0,02441 -0,00292 -0,00799 -0,00459 0,01171 
74 SBM Offshore 0,00362 -0,02417 -0,00310 0,02746 -0,01550 
75 Schlumberger 0,02398 0,02095 0,01869 0,02130 0,04557 
76 Shell -0,00081 0,02444 -0,09508 0,10208 -0,02279 
77 Simac 0,03139 0,10743 -0,08459 -0,02730 0,02476 
78 Sligro Food Group 0,00270 -0,06863 -0,01616 -0,02345 -0,01382 
79 Sopheon 0,06470 -0,16023 0,08939 -0,06749  
80 Spyker   -0,04133 0,11752  
81 Stern Groep -0,03379 -0,08598 0,02746 0,02282 -0,03249 
82 STMicroelectronics 0,00096 0,00368 -0,02871 0,03278 -0,02143 
83 Telegraaf Media Groep 0,00553 0,00458 0,00464 -0,00399 0,08702 
84 Ten Cate -0,01568 0,03737 -0,00628 -0,03014 0,03783 
85 TIE Holding -0,04728 -0,03618 -0,04754 -0,03248 -0,06345 
86 TKH Group -0,02249 0,07243 -0,04754 0,00806 -0,03368 
87 TMC-Group 0,11295 0,00170 -0,00682 -0,02830 0,12373 
88 TNT -0,00427 -0,00211 -0,00925 0,02852 -0,00436 
89 TomTom 0,00637 0,09504 -0,04274 0,01769 0,00409 
90 Unilever -0,00958 -0,00151 -0,00665 -0,00561 -0,00989 
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91 Unit 4 Agresso 0,05154 -0,13698 -0,04210 -0,00285 0,03201 
92 USG People -0,06494 -0,01832 -0,06443 -0,04493 0,02267 
93 Value 8 -0,12855 0,01085    
94 Vopak -0,00799 0,00111 -0,00852 -0,00683 -0,00058 
95 Wavin -0,00174 -0,00839 -0,02110 0,03657 0,01097 
96 Wegener -0,01519 -0,00114 -0,00759 0,00805 0,01318 
97 Wereldhave 0,00375 0,00239 0,00392 0,00363 0,00304 
98 Wessanen -0,03477 0,01093 -0,01813 0,04915 -0,00452 
99 Witte Molen -0,12101 -0,12773 0,25682 -0,04673 0,02279 
100 Wolters Kluwer 0,00208 0,01623 0,00906 -0,00123 0,01124 
101 Xeikon 0,03035 0,02885 -0,01426 -0,01833 -0,00939 
 
 
Model (2): Vooruitontvangen bedragen 
Residuen: willekeurig deel van de verandering in vooruit ontvangen bedragen in jaar t 
gedeeld door de totale activa in jaar t-1 
      
nr. Onderneming jaar 2006 jaar 2007 jaar 208 jaar 2009 jaar 2010 
5 Air France-KLM   -0,00513 0,00185 -0,00644   
6 Ajax -0,00900 0,01482 -0,00575 0,07635 0,03359 
7 Akzo Nobel -0,00023 -0,01218 -0,00011 -0,00864 -0,00302 
8 AMG Adv. Metal. Gr.   0,05425 0,06972 -0,06611 -0,02092 
9 AMT -0,03984 -0,03667 -0,02204 -0,02066 -0,01494 
12 Arcadis -0,01012 -0,01541 -0,00786 -0,00424 -0,00167 
14 ASM International -0,00842 0,00437 -0,01511 -0,00565 -0,01495 
15 ASML 0,00627 0,03911 -0,00014 0,00006 -0,00811 
16 Ballast Nedam   -0,01173 0,00240 0,04629 -0,05968 
17 BAM Groep 0,03409 -0,00117 0,00283 0,01571 -0,02762 
18 Batenburg Beheer 0,02571 -0,03471 0,01072 -0,01681 -0,01523 
20 Beter Bed -0,01720 -0,03712       
22 Boskalis Westminster 0,01734 0,02768 0,03473 0,03717 -0,01917 
23 Brill -0,00304 -0,01178 0,00929 -0,01465 -0,01138 
29 Dockwise 0,00246 0,01891 0,00366 0,00008   
31 DSM -0,00477 -0,00646 -0,00058 -0,00846 -0,00415 
32 EADS -0,00248 0,02441 0,01904 0,04211 0,01750 
33 Exact -0,00703 0,00526 0,01069 -0,01155 -0,00311 
35 Fugro -0,01794 -0,01249 -0,01090 0,00116 0,00519 
37 Gemalto 0,01446 -0,01005 -0,00228 -0,01313 -0,00161 
38 Grontmij -0,02360 0,00094   -0,01842 0,03398 
39 Groothandelsgebouwen -0,00577 -0,00682 -0,00263 0,00294 0,00046 
40 Heijmans -0,02374 0,00217 0,02710 0,00040 -0,00278 
41 Heineken 0,00100 -0,00250 -0,00082 -0,00100 -0,00606 
43 HITT -0,02233 -0,02030 -0,00601 0,00142 -0,03003 
48 Imtech 0,01230 0,01448 0,02902 -0,00685 -0,02447 
51 KPN -0,00266 0,00511 -0,00328 -0,00894 -0,00708 
52 LBi International -0,01586 0,00675 -0,00544 0,04499   
53 Logica -0,00319 -0,01396 0,00504 -0,00702 -0,00020 
54 Macintosh Retail Group -0,00391 -0,02197 0,01471 -0,00514 0,00866 
57 NedSense Enterprises 0,05590 0,08201 -0,01150 -0,05800 -0,01872 
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59 Nutreco Holding -0,00022 -0,00279 0,00733 0,02260 0,00555 
60 Océ -0,00575 -0,00287 0,00287 -0,00820 0,00632 
61 OctoPlus 0,01703 -0,00002 0,03601 -0,03164 -0,00325 
62 Oranjewoud 0,02443 -0,01121 0,03494 -0,02296   
65 Philips -0,00284 -0,00387 0,00169 -0,00301 0,00330 
67 PostNL -0,00721 0,00263 -0,00097 0,01218 -0,00182 
68 Qurius 0,10456 0,08340 -0,00352 -0,03064 0,01923 
69 Randstad -0,01851 -0,04596 0,00395 -0,00908 -0,00765 
70 Reed Elsevier 0,09483 -0,00550 0,03862 -0,07547 0,00273 
74 SBM Offshore 0,07954 0,01714 -0,04634 -0,04451 0,00312 
76 Shell -0,00059 -0,01111 0,01946 -0,00942 -0,01330 
77 Simac 0,04518 0,04694 0,00127 0,02408 -0,04512 
78 Sligro Food Group -0,01943 -0,00886 -0,00411 -0,00496 -0,00947 
79 Sopheon 0,00385 0,05829 0,10328 -0,04617   
81 Stern Groep -0,01845 0,00237 -0,00283 -0,00786 -0,00589 
82 STMicroelectronics -0,00743 -0,00260 -0,00126 -0,00116 -0,00910 
83 Telegraaf Media Groep 0,00191 -0,01473 -0,00914 -0,00703 -0,00701 
85 TIE Holding 0,01434 -0,02502 -0,03122 -0,01256 -0,05440 
88 TNT -0,00721 0,00263 -0,00097 0,01224 -0,01025 
91 Unit 4 Agresso -0,01612 -0,00058 0,02379 -0,00372 -0,00683 
96 Wegener -0,00653 -0,00322 -0,00086 -0,01015 -0,00209 
97 Wereldhave -0,00576 -0,00436 -0,00528 -0,00479 -0,00393 
100 Wolters Kluwer -0,00028 -0,00295 0,00718 -0,00663 0,01414 






deb. per jaar 
gemid. residu 
DR per jaar  
2006 N Valid 92 52 
Missing 0 40 
Mean .0094939 .0040171 
2007 N Valid 96 55 
Missing 0 41 
Mean -.0079299 .0016469 
2008 N Valid 96 53 
Missing 0 43 
Mean -.0021063 .0058992 
2009 N Valid 95 54 
Missing 0 41 
Mean -.0038229 -.0052921 
2010 N Valid 88 49 
Missing 0 39 
Mean .0051502 -.0066602 
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Bijlage 10: Spreidingsdiagrammen. 
 
 
Bij correlatie wordt uitgegaan van een lineair verband tussen de variabelen. Dit is 
gecontroleerd middels spreidingsdiagrammen. Bij zowel debiteuren alsook vooruit ontvangen 
bedragen komen enkele outliers voor. Deze betreffen bij beiden onder andere de casenummers 
345 t/m 349 die allen gerelateerd zijn aan bedrijfsnummer 76. Alle jaargangen van bedrijf 76 
zijn voor deze toets, en de toetsen uitgevoerd in paragraaf 4.5.2 en 4.5.3, verwijdert in 
verband met extreme waarden ten opzichte van de overige casus. In onderstaande overzichten 
zijn voor beiden posten de spreidingsdiagrammen voor en na verwijdering opgenomen. Door 
verwijdering van bedrijf 76 wordt de absolute waarde van de correlatiecoëfficiënten bij 
beiden posten verhoogd. Hoe hoger de absolute waarde van de correlatiecoëfficiënt des te 
sterker is het verband (de Vocht, 2004, p. 201). Er kan opgemerkt worden dat er een lineair 
verband is tussen de variabelen voor zowel de post debiteuren (R²=0.588) alsook voor de post 














Vooruit ontvangen bedragen voor en na verwijdering bedrijf 76:  
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Bijlage 11: Correlatiematrix en partiële correlatie. 
 
Correlations 
 premanW deb WildlmutDeb t 
premanW deb Pearson Correlation 1 -.767
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 462 462 
WildlmutDeb t Pearson Correlation -.767
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 462 462 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 
Control Variables premanW deb WildlmutDeb t 
SIZE t = TA t premanW deb Correlation 1.000 -.854 
Significance (2-tailed) . .000 
df 0 459 
WildlmutDeb t Correlation -.854 1.000 
Significance (2-tailed) .000 . 
df 459 0 
 
Correlations 
 premanW DR WildlmutDR t 
premanW DR Pearson Correlation 1 .458
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 258 258 
WildlmutDR t Pearson Correlation .458
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 258 258 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 
Control Variables premanW DR WildlmutDR t 
SIZE t = TA t premanW DR Correlation 1.000 .059 
Significance (2-tailed) . .349 
df 0 255 
WildlmutDR t Correlation .059 1.000 
Significance (2-tailed) .349 . 
df 255 0 
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Bijlage 12: T-toetsen op gemiddelden. 
 
 
Volgens de Vocht (2004, p.180) is er bij een t-toets sprake van een normale verdeling indien 
beide groepen minstens 30 cases bevatten. Er wordt opgemerkt dat een minimum van 30 
cases voor beide groepen is vereist indien twee gemiddelden middels deze toetsing worden 
vergeleken (de Vocht, 2004, p. 134). Aan deze minimum eis wordt voldaan. 
 
Met de Levene's Test for Equality of Variance wordt onderzocht welke t-toets moet worden 
gebruikt. Als de varianties in beide populaties aan elkaar gelijk zijn dan wordt de 
standaardfout, en de t-waarde, berekend op basis van een gewogen gemiddelde. Indien deze 
niet aan elkaar gelijk zijn dan wordt de t-waarde berekend op basis van beide afzonderlijke 
varianties (de Vocht, 204, p.185). De nulhypothese van Levene's test gaat ervan uit dat beide 
varianties aan elkaar gelijk zijn. Als H0 niet wordt verworpen dan wordt Equal variances 







 premanW deb N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
WildlmutDeb t >= 0 351 -36718.02 451469.214 24097.644 
< 0 111 130313.59 910377.511 86409.209 
 
 









for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 









Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
 Equal variances 
assumed 




-1.862 127.533 .065 -167031 89706 -344537 10474 
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Vooruit ontvangen bedragen: 
 
Group Statistics 
 premanW DR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
WildlmutDR t >= 0 206 37106.49 304315.501 21202.666 
< 0 52 -13306.26 39982.911 5544.632 
 
 







for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 








Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
 Equal variances 
assumed 




2.300 229.679 .022 50412 21915 7231 93594 
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Bijlage 13: Kruistabel en Chi-kwadraat toetsen. 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
preman W deb/DR * 
consistentie van winststuring 
258 100.0% 0 .0% 258 100.0% 
premanW deb/DR +/- * consistentie pWdebDR Crosstabulation 
 
consistentie pWdebDR 
Total NEGCON NIETCON POSCON 
premanW deb/DR verlies Count 7 29 28 64 
Expected Count 10.7 34.7 18.6 64.0 
% within premanW deb/DR  10.9% 45.3% 43.8% 100.0% 
winst Count 36 111 47 194 
Expected Count 32.3 105.3 56.4 194.0 
% within premanW deb/DR  18.6% 57.2% 24.2% 100.0% 
Total Count 43 140 75 258 
Expected Count 43.0 140.0 75.0 258.0 
% within premanW deb/DR  16.7% 54.3% 29.1% 100.0% 
 
 
Met de Chi-kwadraat toets kan nagegaan worden of er ook een statistisch significant verband 
bestaat. Om een Chi-kwadraat toets te kunnen uitvoeren moet aan twee voorwaarden worden 
voldaan ten aanzien van de verwachte celfrequenties (de Vocht, 2004, p. 172): 
1) Alle verwachte celfrequenties moeten groter of gelijk zijn aan 1. 
2) Maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen. 
Aan beiden voorwaarden is voldaan. Zie hiervoor de toelichting bij de Chi-Square test: "0 









 2 .010 
Likelihood Ratio 8.907 2 .012 
N of Valid Cases 258   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 10.67. 
 
